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I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  c e n t r a l  g o a l s  o f  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  t o  
e n a b l e  t h e  s t u d e n t  t o  g a i n  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  i n d i v i d -
u a l ' s  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s .  H o w e v e r ,  w e  a . r e  c o n -
c e r n e d  t h a t  s c h o o l s  o f  s o c i a l  w o r k  t e n d  t o  a v o i d  t h e  s u b j e c t  o f  
r a c e  p e r  s e ,  a n d  i t s  i m p a c t  o n  p a r t i c u l a r  c l i e n t s  a n d  t h e  w o r k e r  
c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  
A s  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k ,  w e  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  t h e  e f f e c t  o f  
r a c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  o n  c o m m m i c a t i o n .  W e  h a v e  o b s e r v e d  
a  l a c k  o f  c o u r s e  c o n t e n t  o n  c o m m . m i c a t i o n  s k i l l s  i n  g e n e r a l .  I n  
a d d i t i o n ,  w e  w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  w a s  n o t  
p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  e i t h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  
i n  f i e l d  e x p e r i e n c e s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  d i f f e r e n c e s  a n d  
i m p r o v e  t h e i r  c r o s s  c u l t u r a l  c o m n u n i c a t i o n  a b i l i t i e s .  W e  t h u s  
d e c i d e d  t o  f o c u s  o n  t h i s  a r e a  a s  t h e  s u b j e c t  f o r  o u r  p r a c t i c u m .  
T h e  p o t e n t i a l  r a n g e  o f  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  p e o p l e  
o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  i s  s o  b r o a d  t h a t  w e  a r b i t r a r i l y  l i m i t e d  o u r  
s t u d y .  W e  d e c i d e d ,  b e c a u s e  o f  o u r  i n t e r e s t  i n  s o c i a l  w o r k  e d u -
c a t i o n  t o  f o c u s  o n  c o m n u n i c a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u -
d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  l a r g e s t  
m i n o r i t y  g r o u p  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O u r  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e  
i s s u e  o f  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s .  A  q u e s t i o n -
n a i r e  w a s  d e v i s e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  t o  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  c o m m m i -
c a t i o n  b a r r i e r s  a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  
B e c a u s e  w e  w e r e  u n a b l e  t o  m e a s u r e  t h e  e x i s t e n c e  a n d  e x t e n t  o f  
b a r r i e r s  p r e s e n t ,  w e  d e c i d e d  t h e  o p i n i o n  o f  S o c i a l  W o r k .  s t u d e n t s  
w o u l d  p r o v i d e  u s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p a p e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  
1 .  R e v i e w  o f  l i t e r a t u r e - - a  r a t i o n a l e  f o r  c h o o s i n g  t h i s  a r e a  
f o r  s t u d y ,  
2 .  M e t h o d o l o g y  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a ,  
3 .  I m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  o f  r e s e a r c h .  
2  

3  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  c o n c e p t  o f  c o m n u n i c a t i o n  h a s  b e e n  d e f i n e d  i n  n u m e r o u s  
w a y s .  F r a n k  D a n c e  i n  h i s  a r t i c l e  " T h e  C o n c e p t  o f  C o D I D U l l i c a t i o n "  
i d e n t i f i e d  n o  l e s s  t h a n  t e n  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  t h i s  c o n c e p t  w h i c h  
h e  d e r i v e d  a f t e r  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  S i n c e  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  n o t  t o  d e v e l o p  y e t  a n o t h e r  d e f i n i t i o n  
o f  c O D I D U l l i c a t i o n ,  i t  s e e m s  a p p r o p r i a t e  f o r  u s  t o  a c c e p t  t h a t  c o m -
m u n i c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  h u m a n  b e i n g s  a n d  t o  a g r e e  t h a t  i t  i s  
" m e a n i n g f u l ,  p u r p o s i v e  b e h a v i o r . "
1  
C o n m u n i c a t i o n ,  b o t h  v e r b a l  a n d  n o n - v e r b a l ,  i s  t h e  m a i n  v e h i c l e  
b y  w h i c h  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  i s  c a r r i e d  f o r t h  a n d  i s  
t h e r e f o r e  a n  e s s e n t i a l  a r e a  t o  b e  e x a m i n e d .  A n y  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r s  m u s t  f o c u s  u p o n  a n d  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f a c t o r s  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  c O D I D U J l i c a t i o n  p r o c e s s .  
I t  s h o u l d  a l s o  f a c i l i t a t e  s o c i a l  w o r k e r s '  e f f e c t i v e n e s s  w i t h i n  t h i s  
p r o c e s s  w i t h  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  s k i l l s  i n  c o m n u n i c a t i o n .  
S k i l l  i n  c o m n u n i c a t i o n  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t o  b e  i m p o r -
t a n t  i n  o r d e r  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  a s  a  s o c i a l  w o r k e r .  S k i l l  
i n  c o m n u n i c a t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  a s  " t h e  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  o f  
i n f o r m a t i o n ,  s i g n a l s  a n d  m e s s a g e s  b o t h  v e r b a l l y  a n d  n o n - v e r b a l l y , "
2  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  b o t h  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  u n d e r s t a n d  
a s  c l e a r l y  a s  p o s s i b l e  w h a t  i s  i n t e n d e d .  T h e  c o n c e p t  t h a t  e f f e c t i v e  
c o m n u n i c a t i o n  i n v o l v e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l s  i n  t h i s  p r o c e s s  
n e c e s s i t a t e s  l o o k i n g  a t  w h a t  m i g h t  b e  b a r r i e r s  t o  s k i l l f u l  c o m n u n -
i c a t i o n  a s  w e l l  a s  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  s u c h  b a r r i e r s .  
S i n c e  t h e  i n t e r v i e w  i s  c o n s i d e r e d  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  p r o -
f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  a n d  i s  a  s m a l l e r ,  l e s s  c o m p l e x  u n i t  t h a n  
s m a l l  g r o u p s  o r  c o n m m i t i e s ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  i t s  
p u r p o s e  m a y  g i v e  s o m e  i n s i g h t  a s  t o  w h y  c o a m n m i  c a t i o n  s k i l l s  a r e  
i m p o r t a n t  a s  w e l l  a s  f a c t o r s  t h a t  a r e  d i s r u p t i v e  t o  t h e  c o r r m u n i -
c a t i o n  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  T h e  s k i l l  i n  
c o m n m i i c a t i o n  r e f  e r r e d  t o  h e r e  i s  t h a t  w h i c h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  
u s e s  i n  " c o n s c i o u s  i n t e r a c t i o n "  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .  
B e c a u s e  t h e  i n t e r v i e w  i s  a  s p e c i a l i z e d  f o r m  o f  c o a m n m i c a t i o n  i t  
i s  i n f l u e n c e d  b y  d i f f e r e n t  v a r i a b l e s .  " W h e n  t h e  c a s e w o r k e r  a n d  
t h e  c l i e n t  a r e  o f  d i f f e r e n t  r a c i a l  g r o u p s ,  t h e  f a c t o r  o f  r a c e  b e -
c o m e s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  c a s e w o r k  t r e a t m e n t  p r o c e s s . " 3  
" A  g o o d  i n t e r v i e w  r e p r e s e n t s  b o t h  a  v e r b a l  a n d  a  n o n - v e r b a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  p e o p l e  w o r k i n g  t o w a r d  a  c o m n o n  
goal~
4 
T h e r e  a r e  s p e c i f i c  a t t i t u d e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  w h i c h  h e l p  t o  e n h a n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  c l i e n t  t e l l i n g  
h i s  o w n  s t o l " f  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  t a k i n g  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  h i s  p r o b l e m s .  T h e s e  a r e :  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c l i e n t  a s  
4  
a  p e r s o n ,  r e s p e c t  f o r  h i s  r i g h t s ,  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n ,  o b j e c t i v i t y ,  
e m p a t h y ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c l i e n t ' s  v a l u e s  a n d  a v o i d a n c e  o f  i m -
p o s i n g  p e r s o n a l  m o r a l  j u d g m e n t s .  T h e s e  a t t i t u d e s  a r e  g e n e r a l l y  
a g r e e d  u p o n  a s  b a s i c  t o  e f f e c t  a  " h e l p f u l "  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
i n t e r v i e w .  W i t h o u t  t h e s e  b a s i c  a t t i t u d e s  i t  s e e m s  i m p o s s i b l e  t o  
e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  n e c e s s & l " f  t o  a c c o m p l i s h  a n y  g o a l s  u p o n  
w h i c h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  c l i e n t  m a y  a g r e e .  
" I f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k e r  a n d  c l i e n t  i s  b a s i c  t o  
t h e  c a s e w o r k  p r o c e s s  t h e n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c a s e w o r k  p r o c e s s  d e -
p e n d s  i n  a  l a r g e  m e a s u r e  o n  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  established~­
a n d  e m o t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  i s  c r u c i a l  t o  i t .
1 1
5  
5  
T h u s ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e m p a t h y  a r e  c r u c i a l  i n g r e d i e n t s  f o r  
a n  e f f e c t i v e  i n t e r v i e w .  H o w e v e r ,  A l f r e d  K a d u s h i n  s t a t e s  " b u t  h o w  
c a n  a  w h i t e  w o r k e r  i m a g i n e  w h a t  i t  i s  l i k e  f o r  t h e  b l a c k  c l i e n t  t o  
l i v e  d a y  a f t e r  d a y  i n  a  s o c i e t y  t h a t  g r u d g i n g l y ,  h a l f - h e a r t e d l y ,  
a n d  b e l a t e d l y  a c c o r d s  h i m  s e l f - r e s p e c t ,  d i g n i t y  a n d  a c c e p t a n c e  
t h a t  a r e  h i s  r i g h t  a s  a  p e r s o n ,  o r ,  m o r e  o f t e n ,  r e f u s e s  o u t r i g h t  
t o  g r a n t  t h e m  t o  h i m ? "
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T h e  c h i c a n o  c l i e n t  b e c a u s e  o f  h i s  m i n o r i t y  
s t a t u s  h a s  h a d  v e r y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  f r o m  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  h a s  a l s o  e x p e r i e n c e d  d i s c r i m i n a t i o n  f r o m  t h e  w h i t e  d o m -
i n a n t  c u l t u r e .  
R a c e  i s  a  c r u c i a l  d i m e n s i o n  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  c a r r i e s  
w i t h  i t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r o l e s  a n d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  B o t h  
t h e  b l a c k / c h i c a n o  c l i e n t  a n d  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  h a v e  e x p e r -
i e n c e d  t h i s  i n  t h e i r  l i v e s  a n d  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  a v o i d  i t .  
" T h e  c a s e w o r k  r e l a t i o n s h i p ,  b y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  i s  a  p r o d u c t  o f  
t h e  m u t u a l  p e r c e p t i o n s  o f  c l i e n t  a n d  c a s e w o r k e r - - p e r c e p t i o n  b a s e d  
o n  w h a t  e a c h  h a s  b e e n  t a u g h t  t o  s e e  • • •  t h e y  c a n n o t  b e  d i v o r c e d  f r o m  
e a c h  i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s  a n d  s o c i a l  n o r m s . " 7  R e g a r d -
l e s s  o f  w h a t  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  t h e  w h i t e  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  
w o r k e r  J D a 7  h a v e  c o m e  f r o m ,  b y  a f f i l i a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  h e  i s  n o w  
c o n s i d e r e d  m i d d l e  c l a s s .  T h e  m i n o r i t y  c l i e n t ,  d e s p i t e  h i s  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s ,  h a s  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  a n d  h a s  n o  r e a s o n  
t o  t r u s t  o r  c o n f i d e  i n  a  w h i t e  p e r s o n .  " M a n y  w h o  h a v e  s t u d i e d  
t h i s  p r o b l e m  • • •  g e n e r a l l y  c o n c e d e  t h a t  c u r r e n t l y  t h e  r a c i a l  b a r r i e r  
i n  t h e  i n t e r v i e w  m a k e s  r a p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  m o r e  d i f f i c u l t  
t h a n  w a s  p r e v i o u s l y  i m a g i n e d . "
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T h i s  m e a n s  t h a t  w h e n  t h e  c l i e n t  
a n d  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a r e  o f  d i f f e r e n t  r a c e s  o r  e t h n i c  g r o u p s ,  
t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  g i v e n  m o r e  t h a n  
p a s s i n g  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  s o c i a l  w o r k e r .  
H o w e v e r ,  s o c i a l  w o r k  b a a  t r a d i t i o n a l l y  f o l l o w e d  t h e  
" d o c t r i n e  o f  c o l o r - b l i n d n e s s . " 9  T h i s  d o c t r i n e  d e c l a r e s  t h e  
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c o n m o n  h u m a n i t y  o f  a l l  p e o p l e  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  c o l o r  o r  p h y s -
i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ;  e a c h  i n d i v i d u a l  i s  e q u a l l y  h u m a n  a n d  e a c h  
h a s  t h e  s a m e  b a s i c  p o t e n t i a l s .  S o c i a l  w o r k e r s  h a v e  b e e n  c o r r e c t  
i n  i n s i s t i n g  a n d  i n  v i e w i n g  e a c h  c l i e n t  a s  a n  i n d i v i d u a l  i n  h i s  
o w n  r i g h t .  B u t  t h e  d o c t r i n e  Q f  c o l o r  b l i n d n e s s ,  i n t e n d e d  t o  
e l i m i n a t e  b i a s  a n d  p r e j u d i c e ,  h a s  c r e a t e d  a  t e n d e n c y  a m o n g  s o c i a l  
w o r k e r s  t o  d e 1 1 7  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n c e s  a r i s i n g  o u t  o f  m e m -
b e r s h i p  i n  d i f f e r e n t  r a c i a l  a n d  e t h n i c  g r o u p s .  A l t h o u g h  s o c i a l  
w o r k e r s  c a n n o t  r e a l i s t i c a l l y  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  d i f f -
e r e n c e s ,  t h e y  o f t e n  f e e l  c o n s t r a i n e d  t o  d e n y  o r  s u p p r e s s  1 J D Y  
f e e l i n g s  t h e y  h a v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  ' l ' b . e s e  
f e e l i n g s  t h a t  a r e  d e n i e d  o r  s u p p r e s s e d ,  w i l l  a f f e c t  a n y  r e l a t i o n -
s h i p  u p o n  w h i c h  t h e y  i m p i n g e ,  i . e . ,  t h e  i n t e r v i e w  i n v o l v i n g  t h e  
w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t .  
" W h i t e  s o c i a l  w o r k e r s  h a v e  c o m n o n l y  i g n o r e d  r a c e  i n  t h e i r  
w o r k  w i t h  b l a c k  p e r s o n s  • • •  _  P e r h a p s  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n a l s  
m u s t  d e n y - - f  o r  t h e i r  o w n  o o m f ' o r t - - t h e  p r o f o u n d  e f f e c t  o f  d . i s c r i m -
i n a  t i o n  o n  t h e  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  o f  b l a c k  A m e r i c a n s . " l O  
E v e r y  p e r s o n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  s o c i a l  w o r k e r  c o n c e r n e d  w i t h  
s o c i a l  j u s t i c e ,  w a n t s  t o  b e l i e v e  h e  i s  n o t  p r e j u d i c e d .  B y  a v o i d i n g  
t h e  t o p i c  o f  r a c e  t h a t  b e l i e f  m a y  b e  s a f e g u a r d e d .  
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B y  a d h e r i n g  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  c o l o r  b l i n d n e s s  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  m a y  i n h i b i t  t h e  c o m n u n i c a t i o n  p r o c e s s  i n  s e v e r a l  w a y s .  O n e  
w a y  i s  t h e  l a c k  o f  s e l f - a w a r e n e s s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h i s  d o c -
t r i n e .  A  s e c o n d  w a y  i s  t h e  l a c k  o f  a w a r e n e s s  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  p l a c e  i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  t h e  n o n - w h i t e  p e r s o n ' s  
e x p e r i e n c e s  i n  a t t e m p t i n g  t o  s u r v i v e  i n  a  r a c i s t  s o c i e t y .  
W h i l e  t h e  r a c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  
a n d  t h e  n o n - w h i t e  c l i e n t  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  a r e  i m p o r t a n t ,  
o f t e n  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  a r e  n o t  d e a l t  w i t h  e i t h e r  b y  s o c i a l  
w o r k e r s  i n  g e n e r a l  o r  w i t h i n  t h e  i n t e r r a c i a l  i n t e r v i e w .  " T h r o u g h  
a l l  t h e  a r e a s  o f  i n t e r v i e w  l i t e r a t u r e  a  b a s i c  t h e m e  e x i s t s .  I t  
i s  t h a t  t h e  b l a c k  m a n ,  b e c a u s e  o f  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  o f  
d e s t r u c t i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  w h i t e  m a n ,  e n t e r s  t h e  i n t e r v i e w  
s i t u a t i o n  w i t h  a  s e t  o f  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r  w h i c h ,  i f  n o t  c o n -
s i d e r e d ,  w i l l  n e g a t i v e l y  a f f e c t  r a p p o r t  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p . "
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T h . e r e  i s  l i t t l e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  s u p p o r t  
t h a t  t h i s  s t a t e m e n t  i s  l e s s  t r u e  f o r  t h e  c h i c a n o  c l i e n t ;  t h e r e  
i s  o n l y  a  v a r i a t i o n  o n  t h e  m a i n  t h e m e  o f  r a c i s m .  
I n  r e v i e w i D g  t h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  o u r  a r e a  o f  r e s e a r c h ,  
i t  s o o n  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  a n  e n o r m o u s  l a c k  o f  m a t e r i a l  
c o n c e r n e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  c o u m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  t h e  
w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t s .  N o t h i n g  w a s  
f o u n d  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  t o p i c  o f  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t  a n d  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t s .  I t  w a s  t h u s  n e c e s s a r y  t o  
f o c u s  u p o n  l i t e r a t u r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w h i t e  p r o f e s s i o n a l  
s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t .  T h . i s  i s  e v e n  
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m o r e  s t a r t l i n g  i f  o n e  e x a m i n e s  o n l y  t h e  i s s u e  o f  t h e  w h i t e  p r o -
f  e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  c h i c a n o  c l i e n t .  O n l y  r e c e n t l y  
h a s  s o c i a l  w o r k  l i t e r a t u r e  b e g u n  t o  e x a m i n e  t h e  o h i c a n o  i n d i v -
i d u a l  a n d  t h e  p r o b l e m s  h e  f a c e s  i n  w h i t e  r a c i s t  . A m e r i c a .  " T h e  
l i t e r a t u r e  i s  p r a c t i c a l l y  d e v o i d  o f  m a t e r i a l  o n  r a c i s m  a n d  i t s  
i m p a c t  o n  M e x i c a n  A m e r i c a n s - - a  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  t e n  m i l l i o n  
p e r s o n s  o f  M e x i c a n  d e s c e n t  • • • •  Over~ o f  M e x i c a n  A m e r i c a n s  a r e  
f o u n d  l i v i n g  i n  t h e  c i t i e s  a n d  l i k e  b l a c k s ,  a r e  t h e  o b j e c t s  o f  
r a c i a l  p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n ,  w h i c h  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  
m e d i a n  f a m i l y  i n c o m e  o f  $ 4 , 1 6 5  a n d  i n  t h e i r  e d u c a t i o n - - 7 . l  y e a r s  
o f  s c h o o l  y e a r s  c o m p l e t e d  c o m p a r e d  w i t h  1 2 . l  s c h o o l  y e a r s  c o m p l e t e d  
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f o r  A n g l o s  a n d  9 . 0  f o r  b l a c k s . "  
S i n c e  c h i c a n o s  f a c e  m u c h  o f  t h e  s a m e  w h i t e  r a c i s m  c o n f r o n t i n g  
b l a c k s  i n  t h i s  c o u n t c y ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p r o p o s e  t h a t  l a r g e  
n u m b e r s  i n  b o t h  g r o u p s  a r e  p l a c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  i n  n e e d  
o f  a n d  s e e k i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  a  s o c i a l  a g e n c y ,  t h e r e b y  c o m i n g  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s .  " A l t h o u g h  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  
o f  p o o r  p e o p l e  a r e  w h i t e ,  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
b l a c k  p o p u J . . a t i o n  i s  p o o r .  H e n c e  t h e  r a c i a l  b a r r i e r  b e t w e e n  w h i t e  
w o r k e r  a n d  b l a c k  c l i e n t  i s  f r e q u e n t l y  c o m p l i c a t e d  f u r t h e r  b y  c l a s s  
b a r r i e r - - w h i t e  m i d d l e  c l a s s  w o r k e r  a n d  b l a c k  l o w e r  c l a s s  c l i e n t . "
1
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S t a t i s t i c s  r e v e a l  t h a t  c h i c a n o s  s u f f e r  f r o m  s i m i l a r  d i s p r o p o r t i o n a t e  
poverty.
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~ I f  a  n u m b e r  o f  b l a c k s  a n d  c h i c a n o s  a r e  i n  n e e d  o f  
s o c i a l  s e r v i c e s ,  a n d  c o m e  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  s o c i a l  w o r k e r  
( u s u a l l y  w h i t e )  w h a t  t h e n  a r e  s o m e  o f  t h e  b a r r i e r s  a n d  p r o b l e m s  
c o n f r o n t i n g  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  
W h i l e  t h e  m a j o r  b a r r i e r  i n  t h e  i n t e r r a c i a l  i n t e r v i e w  i s  t h e  
r a c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  b l a c k  o r  c h i c a n o  
c l i e n t ,  t h i s  m a j o r  b a r r i e r  c a n  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  s m a l l e r  c o m p o -
n e n t s .  W e  w o u l d  n o w  l i k e  t o  d i s c u s s  s o m e  b a r r i e r s  t o  c o n : m u n i -
c a t i o n  t h a t  w e  e x t r a p o l a t e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  
w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t .  T h e s e  b a r -
r i e r s  w e r e  d e v e l o p e d  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  n w n e r o u s  
a r t i c l e s .  
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A  c o r m n m i c a t i o n  b a r r i e r  m a y  b e  d e f i n e d  a s  a n y  h i n d r a n c e  t o  t h e  
t a s k  o f  c o n m u n j o a t i o n .  "  • • •  i t  i s  u n d o u b t e d l y  v a l i d  t o  s a y  t h a t  
c o n m u n i c a t i o n  o b s t a c l e s  e x i s t  t o  s o m e  d e g r e e  i n  e v e r - y  i n t e r v i e w .  
O u r  g o a l  • • •  i s  • • •  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  o u r  b e h a v i o r  i n  i n t e r v i e w s ,  t o  
s e e  w h e r e  w e  m a y  b e  c r e a t i n g  o b s t a c l e s ,  a n d  t o  t r - y  a n d  r e d u c e  
t h e s e  a s  m u c h  a s  P o S s i b l e  • • •  "
1
5  C e r t a i n l y  t h e  c o n m 1 1 1 n j c a t i o n  b a r -
r i e r s  p r e s e n t e d  h e r e  a r e  v a l i d  a n d  c a n  o p e r a t e  w i t h i n  a n y  i n t e r -
v i e w  s i t u a t i o n  i n t e r r a c i a l  o r  o t h e r w i s e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  
f a c t o r  o f  r a c e  h a s  s u c h  a n  i m p a c t  i n  o u r  s o c i e t y ,  t h e s e  b a r r i e r s  
m a y  b e  s e e n  t o  b e  o p e r a t i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  a n d  b e  m o r e  d i f f i c u l t  
t o  o v e r c o m e  w i t h i n  t h e  i n t e r r a c i a l  i n t e r v i e w .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  t w o  m a j o r  a r e a s ,  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  B o t h  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  i n t e r r e l a t e d ;  h o w -
e v e r ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c l a r i t y  a n d  c o m p r e h e n s i o n  w e  s o u g h t  t o  
o r g a n i z e  t h e  m a t e r i a l  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  t w o  m a j o r  a r e a s ,  w i t h  s u b -
g r o u p i n g s  u n d e r  e a c h  a r e a  a c c o r d i n g  t o  o u r  d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  
c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  T h e r e  a r e  t h r e e  s u b - g r o u p i n g s  u n d e r  
l a n g u a g e  a n d  t w o  u n d e r  c u l t u r e .  
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L a n g u a g e  
S a m e  W o r d s  b u t  D i f f e r e n t  F r a m e  o f  R e f e r e n c e  
W h i t e  s o c i a l  w o r k e r  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  
u s e  w o r d s  w h i c h  a r e  a  p r o d u c t  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s .  S i n c e  
w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  h a v e  
h a d  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s ,  t h e  w o r d s  t h e y  u s e ,  w h i l e  t h e  s a m e ,  
w i l l  r e f l e c t  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  " T h e  i n t e r v i e w e r  c a r m o t  t a k e  
i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  m e a n i n g  o f  a l l  t h e  w o r d s  
t h e  c l i e n t  u s e s  n o r  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  e m o t i o n a l  i m p l i c a t i G n s  
o f  a  t e r m ;  n o r  i s  i t  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  c l i e n t  f u l l y  u n d e r -
s t a n d s  t h e  w o r k e r ' s  s t a n d a r d  E n g l i s h . "
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T h e  w h i t e  w o r k e r  a n d  
m i n o r i t y  c l i e n t  m a y  a s c r i b e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  t o  w o r d s  t h e y  
b o t h  u s e .  T h e y  m a y  h a v e  v e r y  d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  t h e  m e a n i n g  
o f  w o r d s  s u c h  a s  l o v e ,  h a t e ,  c o u r a g e  o r  c o w a r d i c e .  " T h e  k i n d s  
o f  c o d i n g  r u l e s  u s e d  b y  a  c o m m m i  c a t o r  a r e  d e t e r m i n e d  b y  h i s  s u b -
e u l  t u r e .  " 1 7  B 1 7 a n t  W e d g e  f u r t h e r  e l a b o r a t e s  u p o n  t h i s  i n  h i s  
a r t i c l e ,  " T r a n s n a t i o n a l  C o n m u n i c a t i o n . "  H e  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n -
c e r n e d  h o w  a n  i n d i v i d u a l ' s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  c a n  i n f l u e n c e  t h e  
m e a n i n g s  e v o k e d  b y  s y m b o l s ,  w o r d s  a n d  g e s t u r e s  a n d  t h e  l a r g e  
v a r i a t i o n  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m m i  c a t i o n  p r o c e s s .  
T h e s e  m e a n i n g s  a r e  o f t e n  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  n o t  o v e r t l y  
e x p r e s s e d  a n d  a s s u m e  m o s t  p e r s o n s  o p e r a t e  o n  t h e  s a m e  b a s i c  
m e a n i n g s .  T h e  d a n g e r  o f  m i s i n t e r p r e t a t i o n  w i t h i n  t h e  c o n m u n i -
c a t i o n  p r o c e s s  o f  t w o  p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  
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i s  g r e a t  a n d  m a y  l e a d  t o  a  b a r r i e r  i n  c o n m u n i c a t i o n .  E v i d e n c e  
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t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  b a r r i e r  i s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  i n t e r r a c i a l  
i n t e r v i e w  i n c l u d e :  t h e  l o o k  o f  i n c o m p r e h e n s i o n ,  t h e  i r r e l e v a n t  
r e s P o n s e ,  o r  a  k i n d  o f  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  o r  d e n i a l .  
I n a d e q u a t e  S k i l l  i n  O t h e r  L a n g u a g e  
W h i l e  t h i s  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a b o v e ,  i t  i s  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t .  A  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r  e x i s t s  w h e n  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  d o e s  n o t  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  i n d i g e n o u s  
l a n g u a g e ,  i . e . ,  B l a c k  E n g l i s h  o r  S p a n i s h .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
b l a c k  i d i o m  o t  C h i c a g o  a n d  e l s e w h e r e  t h e r e  a r e  v a r i o u s  w o r d s  
t h a t  r e f e r  t o  t a l k i n g ;  r a p p i n g ,  s h u c k i n g ,  j i v i n g ,  r u n n i n g  i t  
d o w n ,  g r i p i n g ,  c o p i n g  a  p l e a ,  s i g n i : f y i n g  a n d  s o u n d i n g .  T h e s e  
t e r m s  r e f e r  t o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  v e r b a l  b e h a v i o r .  W h i t e s  h a v e  
f r e q u e n t l y  a s s u m e d  t h a t  b l a c k s  l i v i n g  i n  t h e  g h e t t o ,  h a v e  d i f f -
i c u l t y  v e r b a l l y  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s .  H o w e v e r ,  "  • • •  s t u d i e s  o f  
s p e e c h  b e h a v i o r  i n  t h e  g h e t t o  s u g g e s t s  t h a t  b l a c k s  s h a w  g r e a t  
i m a g i n a t i v e n e s s  a n d  s k i l l  w i t h  l a n g u a g e .  T h u s ,  t h e  w o r k e r  h a s  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  l e a r n  t h e  s p e c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  g h e t t o . "  l 9  
I f  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  h o l d s  t h e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  
b l a c k s  a r e  n o n - v e r b a l  o r  h a v e  d i f f i c u l t y  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s  
b e c a u s e  h e  i s  n o t  f a m i l i a r  w i t h  " B l a c k  E n g l i s h "  t h i s  t h e n  c r e a t e s  
a  b a r r i e r  t o  c o n m u n i c a t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e s e  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s ;  h o w e v e r ,  a  
s e l f - c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  m a k e  u s e  o f  s u c h  a  v o c a b u l a r y  i n t r o -
d u c e s  a  n o t e  o f  a r t i f i c i a l i t y  t h a t  d e f e a t s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  I n a c c u r a t e  u s e  c a n  c a u s e  t h e  b l a c k  c l i e n t  t o  b e  e v e n  
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m o r e  d i s t r u s t f u l  o f  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r .  E v e n  i f  t h e  u s e  i s  
a c c u r a t e ,  t h i s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  b l a c k  c l i e n t  a s  b e i n g  
p a t r o n i z i n g .  "  • • •  w h e n  t h e  P r o f e s s i o n a l  a d o p t s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
P o o r  P e o p l e ,  u n l e s s  h e  c a n  d o  s o  i n  a  n a t u r a l  f a s h i o n ,  h e  r u n s  t h e  
r i s k  o f  b e i n g  j u d g e d  t o  b e  a  p h o n e y  • • •  T h i s  p r o b l e m  s e e m s  t o  b e  
f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  w h e n  a  w h i t e  P r o f e s s i o n a l  o r  N o n p r o f e s s i o n a l  
u s e s  s l a n g  e x p r e s s i o n s  t h a t  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  p e c u l i a r  t o  N e g r o e s .  
S u c h  u s a g e  o f  s l a n g  b y  w h i t e  P r o f e s s i o n a l s  o r  N o n p r o f e s s i o n a l s  i s  
e v a l u a t e d  i n  t h e  s a m e  l i g h t  a s  w h e n  a  w h i t e  p e r s o n  t e l l s  a  N e g r o ,  
' S o m e  o f  m y  b e s t  f r i e n d s  a r e  N e g r o e s .
1  
T h e  p r o b l e m  o f  d o i n g  
c a s e w o r k  w i t h  n o n - w h i t e s  i s  n o t  t h a t  n o n - w h i t e s  a r e  n o n - v e r b a l ,  
t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s  h a v e  n e v e r  l e a r n e d  t o  
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c o m m . m i c a t e  w i t h  n o n - w h i t e s . "  
W h e n  w e  c o n s i d e r  t h i s  c o m n u : n i c a t i o n  b a r r i e r  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  c h i c a n o  c l i e n t ,  i t  b e c o m e s  e v e n  m o r e  f o n n i d a b l e .  L a n g u a g e  i s  
o n e  o f  t h e  m a i n  b a r r i e r s  i n  w o r k i n g  w i t h  n o n - E n g l i s h  ( o r  l i m i t e d  
E n g l i s h )  s p e a k i n g  c h i c a n o s .  A g u i l a r  c i t e s  a  c a s e  e x a m p l e  w h e r e ,  
a l t h o u g h  t h e  f a m i l y  s p o k e  s o m e  E n g l i s h ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  a  S p a n i s h  
s p e a k i n g  s o c i a l  w o r k e r  m a d e  c o n t a c t  w i t h  t h e  f a m i l y  t h a t  t h e  f a m i l y  
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c o u l d  b e g i n  t o  m a k e  u s e  o f  n e e d e d  s o c i a l  s e r v i c e s .  
F a u s t i n e  K n o l l  s u g g e s t s  i n  h e r  a r t i c l e ,  " C a s e w o r k  S e r v i c e s  
f o r  M e x i c a n  A m e r i c a n s , "  t h a t  w o r k i n g  w i t h  c h i c a n o  c l i e n t s  i s  n o t  
s o  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  f a m i l i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  " T h i s  c l i e n t  p o p -
u l a t i o n  d o e s  d i f f e r  i n  r e s p e c t  t o  m a n y  s p e c i f i c  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  
L a n g u a g e  i s  t h e  m o s t  o b v i o u s  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c  s p e c i f i c  t o  
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t h i s  c l i e n t  g r o u p  • • •  "  
F o l l o w i n g  t w o  w o r k s h o p s  o n  c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s ,  R a m s e y  
a n d  H o d g e  l e a r n e d  f r o m  p r o f e s s i o n a l s  i n  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  a n d  
s o c i a l  w o r k ,  a n  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n .  A m o n g  t h o s e  
w o r k i n g  w i t h  c h i c a n o s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  s o m e  s p o k e  n o  S p a n i s h  
a n d  t h o s e  f e w  w h o  d i d  w e r e  n o t  f l u e n t  e n o u g h  t o  r e a c h  t h e  d e e p e r  
a n d  m o r e  s i g n i f i c a n t  l e v e l s  o f  c o m m . m i . c a t i o n  w i t h  t h e i r  c h i c a n o  
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c l i e n t s .  
U s i n g  L a n g u a g e  O t h e r  D o e s n ' t  U n d e r s t a n d  
S o c i a l  w o r k  j a r g o n  a n d  t e c h n i c a l  w o r d s  g a i n e d  t h r o u g h  a d -
v a n c e d  e d u c a t i o n  m a y  n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  c l i e n t .  " I t  i s  a  
s a f e  r u l e  t o  u s e  o r d i n a r y  l a n g u a g e  t h a t  c o m e s  n a t u r a l l y .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  o n e  s h o u l d  a v o i d  t h e  u s e  o f  t e c h n i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  
t e r m s  t h a t  m a y  s e e m  c o l o r l e s s  o r  e v e n  m e a n i n g l e s s  t o  t h e  c l i e n t .  
1
F
4  
T h i s  i s  t r u e  w i t h  a l l  c l i e n t s  r e g a r d l e s s  o f  r a c i a l  b a c k g r o u n d .  
I n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t  m a y  v i e w  t h e  u s e  o f  
j a r g o n  a n d  t e c h n i c a l  t e r m s  b y  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  a s  a  w a y  o f  
p u t t i n g  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m  a n d  a s  s o m e t h i n g  t e  h i d e  b e h i n d .  
" A  P o o r  s u b j e c t  r e p o r t e d  t . b a t  t h e  P r o f e s s i o n a l  u s e d  t o o  m a n y  b i g  
w o r d s  w h i c h  l e d  t o  a n  i n a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  P r o f e s s i o n a l  •  
• • •  O n e  s u b j e c t  m i g h t  h a v e  i n t e r p r e t e d  t h e  u s e  o f  b i g  w o r d s  a s  a n  
a t t e m p t  t o  c o n f u s e  w h i l e  a n o t h e r  s u b j e c t  m i g h t  h a v e  i n t e r p r e t e d  
t h e  s a m e  b e h a v i o r  a s  a n  a t t e m p t  b y  t h e  P r o f e s s i o n a l  t o  s h o w  o f f  
h i s  e d u c a t i o n .  
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T a l b o t  H a r d i n g  i n  h i s  a r t i c l e ,  " D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  o f  
C o m m . m i . c a t i o n  F a i l u r e , "  d i d  n o t  d e a l  w i t h  t h e  u s e  o f  j a r g o n  w i t h  
m i n o r i t y  g r o u p s  o n l y ,  y e t  h i s  s t a t e m e n t ,  " a s  m e m b e r s  o f  s o c i a l  
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w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s ,  w e  m u s t  r e a l i z e  t h a t ,  i f  w e  a r e  t o  b e  
u n d e r s t o o d  • • •  ,  w e  m u s t  c o m m m i c a t e  w i t h  t h e  w o r l d  o n  i t s  t e r m s - -
n o t  o n  o u r s  • • •  i f '  s o c i a l  w o r k  • • •  i s  t o  s u r v i v e ,  w e  m u s t  b e  u n d e r -
t o  
d  
; , 2 6  
s  0  •  
W h a t  g o o d  d o e s  i t  d o  f o r  a  s o c i a l  w o r k e r  t o  b e  f l u e n t  i n  
S p a n i s h  a n d  k n o w l e d g e a b l e  o f  B l a c k  E n g l i s h  i f  s o c i a l  w o r k  j a r g o n  
i s  u s e d  t o  e r e c t  a  b a r r i e r  b e t w e e n  s o c i a l  w o r k e r  a n d  m i n o r i t y  
c l i e n t .  J u a n  R a m o s  p o i n t s  t o  h o w  s o c i a l  w o r k e r s  h a v e  " d i a g n o s e d  
p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e x t e n d e d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  b y  
u t i l i z i n g  a l i e n  c o n c e p t s  a n d  t e r m i n o l o g y  ( s o c i a l  w o r k e r s ,  e v e n  
t h o s e  w h o  s p e a k  S p a n i s h ,  c a n n o t  t r a n s l a t e  c e r t a i n  p s y c h o l o g i c a l  
. 2 7  
t e r m s  i n t o  S p a n i s h )  • • •  "  a n d  f u r t h e r  e m p h a s i z e s  t h e  u s e l e s s n e s s  
o f  s o c i a l  w o r k  j a r g o n  i n  c o m n u n i c a t i n g  w i t h  c l i e n t s .  
C U l - T U E E  
I n a d e q u a t e  K n o w l e d g e  o f  O t h e r  C u l t u r e s  
D i f f e r e n t  c u l t u r e s  p r e s e n t  d i f f e r e n t  v a l u e  s y s t e m s  w h i c h  i f  
n o t  u n d e r s t o o d  w i l l  p r e s e n t  a  b a r r i e r  t o  c o m n u n i c a t i o n .  " T h e  
c a p a c i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n  i n d i v i d u a l  i n  t e r m s  o f  h i s  c u l t u r e  a n d  
t h e  p o i n t s  a n d  w a y s  i n  w h i c h  h i s  c u l t u r e  a n d  h i s  r e s p o n s e  a s  a n  
i n d i v i d u a l  d i f f e r s  f r o m  o n e ' s  o w n  i n d i v i d u a l  c u l t u r e  a n d  o n e ' s  
u n i q u e  w a y  o f  r e s p o n d i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  a n y  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r  
· 2 8 ·  
w h o  a t t e m , P t s  t o  h e l p  a n o t h e r  • • •  n  
I n  t h e  i n t e r r a c i a l  i n t e r v i e w  t h e r e  i s  a  d a n g e r  o f  m i s i n t e r -
p r e t i n g  t h e  c l i e n t ' s  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e ,  b e f o r e  t h e  s o c i a l  
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w o r k e r  c a n  b e  s u r e  t h a t  t h e  c l i e n t  i s  b e h a v i n g  i n a p p r o p r i a t e l y ,  
h e  m u s t  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  
c u l t u r a l  m i l i e u .  
K n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t ' s  l i f e -
s t y l e  w i l l  e n a b l e  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  m u c h  
o f  t h e  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  i s  a p p r o p r i a t e  i n  h i s  o w n  c u l t u r e  a n d  t h e  
a d a p t i v e  q u a l i t i e s  a n d  t h e  s t r e n g t h s  i m p l i e d  b y  i t .  Q u i t e  o f t e n ,  
h o w e v e r ,  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r ,  p e r h a p s  w i t h o u t  e v e n  b e i n g  a w a r e  
o f  i t ,  m a y  w i t h d r a w  f r o m  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t ' s  
l i f e  a n d  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  a  r a c i s t  s o c i e t y ,  b e c a u s e  p l a c i n g  h i m -
s e l f  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  h i s  c l i e n t  e v e n  m e n t a l l y  i s  t o o  p a i n f u l .  
S i n c e  s u c h  k n o w l e d g e  i s  v i t a l ,  i n  i t s  a b s e n c e  t h e  c l i e n t  s u f f e r s .
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" C o n m u n i c a t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  e s t a b l i s h i n g  r a p p o r t  
a n d  a c h i e v i n g  a  w o r k e r - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  w h i c h  c h a n g e  
c a n  o c c u r .  A b i l i t y  o f  t h e  c l i e n t  t o  a s k  f o r  a n d  a c c e p t  h e l p  m a y  
b e  e i t h e r  w e a k e n e d  o r  e n h a n c e d ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  w o r k e r ' s  s e n s i t i v -
i t y  t o  c u l t u r a l  n u a n c e s  a n d  m e s s a g e s  a n d  h i s  e f f e c t i v e n e s s  o r  i n -
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e f f e c t i v e n e s s  i n  c o n v e y i n g  h i s  u n d e r s t a n d i n g . "  
B i l l i n g s l e y  i n  h i s  a r t i c l e  " B l a c k  F a m i l i e s  a n d  W h i t e  S o c i a l  
S c i e n c e , "  p o i n t s  o u t  t h a t  b l a c k  f a m i l i e s  h a v e  b e e n  m i s t r e a t e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  o r  t o t a l l y  i g n o r e d  a n d  t h a t  t h i s  t e n d s  t o  p e r p e t u a t e  
i g n o r a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s  
s u c h  a s  s o c i a l  w o r k e r .  H e  s a w  f o u r  t e n d e n c i e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  b l a c k  f a m i l i e s  i n  s o c i a l  s c i e n c e  s c h o l a r s h i p :  1 .  t e n d e n c y  t o  
i g n o r e  b l a c k  f a m i l i e s  a l t o g e t h e r ;  2 .  w h e n  b l a c k  f a m i l i e s  a r e  c o n -
s i d e r e d  t o  f o c u s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  l o w e s t  i n c o m e  g r o u p ;  
3 .  t o  i g n o r e  t h e  m a j o r i t y  o f  b l a c k  s t a b l e  f a m i l i e s  e v e n  a m o n g  
t h i s  l o w e s t  i n c o m e  g r o u p ;  4 .  t o  v i e w  t h e  b l a c k ,  l o w - i n c o m e ,  u n -
s t a b l e ,  p r o b l e m - r i d d e n  f a m i l y  a s  t h e  c a u s a l  n e x u s  f o r  t h e  d i f f -
i c u l t i e s  t h e i r  m e m b e r s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  w i d e r  s o c i e t y . 3
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R a m s e y  a n d  H o d g e  f  o w i d  t h a t  c o n m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  b e t w e e n  
w h i t e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  c h i c a n e s  g o e s  b e y o n d  s i m p l e  d i f f e r e n c e  i n  
l a n g u a g e .  T h e y  f o u n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  w i d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  t o  b e  
r o o t e d  i n  d i v e r s e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,  d i f f e r e n t  e c o n o m i c  l e v e l s ,  
a n d  t h e  s e p a r a t i o n  b y  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  g r o u p i n g s .  T h e y  
f e l t  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  i n  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  a n d  e x p e r i e n c e s  
a r e  s o  l a r g e ,  e v e n  i f  a  c O J J m O n  l a n g u a g e  d i d  e x i s t ,  i t  w o u l d  b e  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  t h e  A n g l o  a n d  c h i c a n o  t o  r e a l l y  u n d e r -
s t a n d  e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  
c o m n u n i c a t e  i n  a r e a s  o f  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  i d e a s .  T h i s  
w a s  c l e a r l y  s e e n  w h e n  A n g l o  w o r k e r s  t r i e d  t o  c o n m u n i c a t e  o r  i n t e r -
p r e t  i d e a s  s u c h  a s  t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n ,  n e e d  t o  s a v e  f o r  t h e  f u t u r e ,  
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o r  t h e  d e s i r a b i l i t y  f o r  p r e v e n t i v e  h e a l t h  p r a c t i c e s .  
J u a n  R a m o s  i n  t h e  e d i t o r i a l  n o t e s  i n  S o c i a l  C a s e w o r k :  
M a y  1 9 7 1  " L a  F a m i l i a  C h i c a n a "  e x p l a i n s .  " V a r i o u s  s o c i a l  p r o g r a m s  
h a v e  d i s r e g a r d e d  a n d  d i v i d e d  t h e  f a m i l y  u n i t s  a n d  a d d r e s s e d  t h e m -
s e l v e s  t o  c h i l d r e n  a n d  y o u t h  a n d  n o t  t o  t h e  p a r e n t s  ( t h e  y o u t h  
c o u l d  s p e a k  E n g l i s h ,  t h e  p a r e n t s  c o u l d  n o t ) .  T h e y  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  t r a n s f o n n  c h i c a n o  f a m i l i e s  i n t o  A n g l o  f a m i l i e s  t h u s  d i s r u p t i n g  
u s e t ' u l  p r o c e s s e s  ( s o c i a l  w o r k e r s  k n e w  w h a t  w a s  g o o d  f o r  t h e  
f a m i l i e s ) ;  t o  d i a g n o s e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e x t e n d e d  
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  b y  u t i l i z i n g  a l i e n  c o n c e p t s  a n d  t e n n i n o l o g y  
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( s o c i a l  w o r k e r s ,  e v e n  t h o s e  w h o  s p e a k  S p a n i s h ,  c a n n o t  t r a n s l a t e  
c e r t a i n  p s y c h o l o g i c a l  t e n n s  i n t o  S p a n i s h ;  a n d  t o  d i s r u p t  f a m i l y  
a n d  c ( ) D l l l l m i t y  p r o c e s s e s  c o n d u c i v e  t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  t h e  
c o m m m i t y  ( " E l  o r o  d e l  b a r r i o "  h a s  n o  v a l u e  w h e n  o n e ' s  p e r s p e c -
t i v e  i s  a l i e n  t o  t h e  b a r r i o )  •
1 1
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J u d g i n g  W i t h  N e g a t i v e  a n d / o r  P o s i t i v e  E x p e c t a t i o n s  
W h e n  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  i s  n o t  a b l e  t o  p e r c e i v e  t h e  i n -
d i v i d u a l i t y  o f  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t  b u t  i s  i n f l u e n c e d  b y  s t e r e o t y p e s  
w h e t h e r  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e ,  a n y  J u d g m e n t  m a d e  w i l l  p r e s e n t  a  
b a r r i e r  t o  c o a m u n i c a t i o n .  " E v e n  t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l -
i z e  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r a c i a l  g r o u p s ,  s o c i a l  w o r k e r s  m u s t  b e  
c a r e f u l  o f  t h i s  l e s t  t h e y  f a i l  t o  i n d i v i d u a l i z e  a  p a r t i c u l a r  
c l i e n t .
0
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S o c i a l  w o r k e r s  a r e  r e p e a t e d l y  i n s t r u c t e d  t o  b e  n o n - j u d g m e n t a l ,  
a n d  h o p e t u l l y ,  a r e  a b l e  t o  o b t a i n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  o b j e c t i v i t y .  
H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  r a c i s m  i n  t h i s  c o u n t r y ,  e " l e r y  
w h i t e  s 0 c i a l  w o r k e r  w i l l  h a v e  f e e l i n g s  a n d  o r i e n t a t i o n s  a b o u t  t h e  
m a t t e r  o f  r a c e .  T h e  i n d i v i d u a l  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  m a y  d e a l  w i t h  
t h e s e  f e e l i n g s  a b o u t  r a c e  i n  v a r i o u s  w a y s  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  
p r o c e s s .  S o m e  m a y  o v e r - s i m p l i f y  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t ' s  p r o b l e m s  
a n d  a t t r i b u t e  c e r t a i n  b e h a v i o r  t o  r a c i a l  o r  e t h n i c  g r o u p  d i f f e r -
e n c e s  t h a t  s h o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  p e r s o n a l  m a l f u n c t i o n i n g .  M u c h  
o f  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  p e r s o n a l  m a l f u n c t i o n i n g  i s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  
i n  t h e  m i n o r i t y  i n  w h i t e  A m e r i c a .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  d i s m i s s e s  b e h a v i o r  t h a t  i s  k e e p i n g  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t  a n d / o r  
h i s  f a m i l y  f r o m  d o i n g  a s  w e l l  a s  h e  c a n  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
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a s  " n a t u r a l "  o r  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  m i n o r i t y  c u l t u r e ,  t h e n  t h a t  
s o c i a l  w o r k e r  i s  n o t  f u l f i l l i n g  h i s  o b l i g a t i o n  t o  t h e  c l i e n t .  T o  
t h e  e x t e n t  t h a t  s o m e  p a r t  o f  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t ' s  l i f e  c a n  c h a n g e  
a n d  b e c o m e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t o  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y ,  s o m e t h i n g  
s i g n i f i c a n t  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  V e r y  o f t e n  t h e s e  s a m e  s o c i a l  
w o r k e r s  m a y  b e  m i s t a k e n  b y  a p p l y i n g  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n .  
T h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  h a s  u s e d  t e r m s  s u c h  a s  " m u l t i -
. } 5  
p r o b l e m ,  n o n - v e r b a l ,  p r e s e n t - o r i e n t e d ,  a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d " ·  
a g a i n  a n d  a g a i n  i n  s o c i a l  w o r k  l i t e r a t u r e  a n d  c a s e  r e c o r d i n g s  i n  
r e f e r e n c e  t o  m i n o r i t y  c l i e n t s .  S u c h  t e r m i n o l o g y  h a s  t o  h a v e  s o m e  
e f f e c t  o n  h o w  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  w i l l  p e r c e i v e  t h e  m i n o r i t y  
c l i e n t .  C U r r e n t  c l i c h e s  s u c h  a s  t h e s e  c a n  b e  a s  h a n d i c a p p i n g  t o  
t r u e  u n d e r s t a n d i n g  a s  w e r e  p a s t  s t e r e o t y p e s .  
M i c h e l e  S e l i g m a n ,  i n  t h e  a b s t r a c t  o f  h e r  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
" T h e  I n t e r r a c i a l  C a s e w o r k  R e l a t i o n s h i p , "  f o u n d  t h a t  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r s  f e l t  t h e y  c o u l d  r e l a t e  e a s i l y  t o  t h e  N e g r o  c l i e n t ,  w h i l e  
t h e y  s e e m e d  m o r e  a w a r e  o f  p o s s i b l e  d i f f i c u l t i e s  t h e y  m i g h t  h a v e  
r e l a t i n g  t o  t h e i r  w h i t e  c l i e n t s .  R a c e  d i d  i n f l u e n c e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r s  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  f o r  t h e  c l i e n t .  
P r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  N e g r o  c l i e n t s  s e e m e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  
o f  f a m i l y  t h e r a p y  f o r  t h e  w h i t e  c l i e n t  a n d  i n d i v i d u a l  i n t e r v i e w s  
f o r  t h e  N e g r o  c l i e n t ? '  S i n c e  t h i s  i s  a n  a b s t r a c t  o n e  c a n  o n l y  
s p e c u l a t e  c o n c e r n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  h e r  f i n d i n g s .  I t  s e e m s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  n o t  a w a r e  
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t h a t  t h e y  w e r e  j u d g i n g  a n d  u s i n g  e x p e c t a t i o n s  t o w a r d  t h e  b l a c k  
c l i e n t  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  a p p l i e d  t o w a r d  t h e  w h i t e  c l i e n t .  
T h e y  c e r t a i n l y  w e r e  n o t  p e r c e p t i v e  o f  h o w  t h e y  h e l p e d  m a i n t a i n  
t h e  f a c a d e  t h a t  m a n y  b l a c k s  h a v e  h a d  t o  a s s u m e  w h e n  i n  c o n t a c t  
w i t h  w h i t e s .  T h i s  s t u d y ,  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o t h e r s ,  t e n d s  t o  
s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s ,  a s  p r o d u c t s  o f  
t h e i r  c u l t u r e ,  h a v e  o f t e n  a p p l i e d  n e g a t i v e  a n d  p r e j u d i c i a l  g e n -
e r a l i z a t i o n s  t o  b l a c k s .  
R o b e r t  A r c h i b a l d ,  i n  h i s  P h . D .  T h e s i s ,  " C r o s s - C u l t u r a l  
C o a m u n i c a t i o n :  A n  I n t r a p e r s o n a l  P e r s p e c t i v e , "  p o i n t s  o u t  t h a t  
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• • •  t h e  m a n y  r e c e n t  d e p i c t i o n s  o f  n o n - w h i t e  c l l l t u r e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  m a s s  m e d i a ,  h a v e  c r e a t e d  n u m e r -
o u s  s t e r e o t y p e s  r e g a r d i n g  t h e s e  c u l t u r e s .  C e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  m a t r i a r c h a l  n a t u r e  o f  t h e  a v e r a g e  N e g r o  f a m i l y  m a y  i n -
d e e d  b e  f a c t  o r  m y t h .  S t e r e o t y p i c  r e a c t i o n s  h a v e ,  h o w e v e r ,  
a p p e a r e d  t o  m a k e  t h e m  f a c t  •  . ; 3 7 -
R a m s e y  a n d  H o d g e  a g r e e  w i t h  t h i s  i n  t h e i r  f i n d i n g s .  " W e  
t e n d  t o  s t e r e o t y p e  a l l  i n d i v i d u a l s  w i t h  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  b a c k -
g r o u n d s  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  k n o w  t h e m  i n d i v i d u a l l y  a s  
p e o p l e  •  . J S  
T h e y  a l s o  f o u n d ,  a n d  t h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  a r t i c l e s ,  
t h a t  t h e  A n g l o s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w o r k s h o p s  f e l t  t h a t  c h i c a n o  
p a r e n t s  f e l t  l i t t l e  d e s i r e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  e x c e U i n  s c h o o l ,  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  d e l a y  g r a t i f i c a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e i r  c o n c e p t  o f  
t i m e  ( t i m e  w a l k s  f o r  t h e  c h i c a n e )  c a u s e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o n -
s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  w o r k i n g  w i t h  c h i c a n o s .  
B a r b a r a  S h a n n o n  i n  h e r  a r t i c l e ,  " I m p l i c a t i o n s  o f  W h i t e  
R a c i s m  f o r  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e , "  s t a t e s  t h a t  " t h e  w h i t e  p r a c -
t i t i o n e r  h i m s e l f  m u s t  g e t  a w a y  f r o m  t h e  m a r t y r  s y n d r o m e  i n  
r e l a t i o n  t o  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  b l a c k s .  H e  m u s t  s t o p  c o n -
s i d e r i n g  h i m s e l f  s o m e o n e  s p e c i a l  b e c a u s e  o f  h i s  i n t e r r a c i a l  
a s s o c i a t i o n s . "
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S h e  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  m u s t  b e  
a w a r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m i n o r i t y  c l i e n t ' s  a d a p t i v e  s y s t e m .  
B e c a u s e  a  b l a c k  c l i e n t  s e e m s  a m i a b l e  t o  t h e  w h i t e  w o r k e r ,  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  h e  i s  w e l l  a d j u s t e d .  T h i s  g o e s  a l o n g  w i t h  
c O D 1 D e n t s  m a d e  b y  s e v e r a l  a u t h o r s  t h a t  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s  t e n d  
t o  r e l a t e  o n l y  t o  t h e  " r e s p o n s i b l e  N e g r o e s " - - t h o s e  w h o  a g r e e  t o  
b e h a v e  w h i t e  a n d  t h i n k  w h i t e .  I f  a  b l a o k  p e r s o n  d e v i a t e s  f r o m  
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t h i s  e x p e c t a t i o n ,  h e  i . D m e d i a t e l y  t e n d s  t o  b e  t h r u s t  i n t o  t h e  r o l e  
o f  a  m i l i t a n t .  
A n o t h e r  w r i t e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r ,  i n  
o r d e r  t o  e i t h e r  m a k e  r e s t i t u t i o n  f o r  h i s  f e l t  o r  s u s p e c t e d  r a c i s m ,  
o r  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  h e  i s  n o t  p r e j u d i c e d ,  m a y  o v e r -
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s i m p l i f y  t h e  c l i e n t ' s  p r o b l e m s .  c  " T h e  w o r k e r  w h o  f e e l s  g u i l t y  
a b o u t  h i s  o w n  r a c i a l  a n d  c l a s s  i d e n t i t y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  N e g r o  
c l i e n t  m a y  d i s c o v e r  t h a t  h e  w i s h e s  t o  p r o v e  t o  t h e  c l i e n t  t h a t  h e  
i s  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  w h i t e s  • • •  h e  m a y  c o n v e y  h i s  a g r e e m e n t  w h e n  
t h e  c l i e n t  e x p r e s s e s  h o s t i l i t y  t o w a r d  w h i t e s ,  p e r h a p s  b y  e n c o u r -
a g i n g  h i m  t o  e l a b o r a t e  o n  t h e s e  f e e l i n g s  w h e n  i t  i s  n o t  r e l e v a n t  
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t o  t h e  c o u r s e  o f  t h e r a p y . "  
Benjamin in his book, The Helping Interview, describes 
judging as a defense mechanism used by social workers in order 
to rationalize our behavior with certain clients rather than 
coming to grips with our feelings about that client. "We 
judge the interviewee to be 'uncooperative, ••• aggreseive, sub-
missive ••• • Consequently, we see him as such, and more often 
than not, he will tend to see himself as such ••• May he not be 
acting this way because of us--because his perception of us or 
42 his reaction to our perception of him?" · He is not talking 
about minority clients per se, yet his comnents seem relevant 
since most whites do tend to stereotype minority group members 
and white soci al workers are no exception from the total white 
population. "Culturally, white social workers, as part of a 
racist environment, have incorporated the society's negative 
43 
stereotypes about blacks ••• " · 
Although the barriers mentioned are present in many helping 
relationships,tb.ey are heightened in the interracial contact be-
21 
cause of the institutionalized racial attitudes in America. 'What 
is important is that racial differences do have an impact on the 
conmunication process within the interview. It is not enough for 
the white social worker to make statements such as, "I treat all 
clients the same, it makes no difference if the client is black, 
chicano, or white and I'm not prejudiced," without further re-
flection. Most authors agree "it is both incorrect and clinically 
unsound to argue that the dynamics of the casework process are not 
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a f f e c t e d  b y  t h e  w o r k e r ' s  r a c e .  B o t h  t h e  w o r k e r ' s  a n d  t h e  c l i e n t ' s  
r e s p o n s e s  t o  i t  • • •  c a n  s t i m u l a t e  o r  i m p e d e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
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s o u n d  c a s e w o r k  r e l a t i o n s h i p . "  ·  
T h e  s o c i a l  w o r k e r ,  i n  a n  e f f o r t  t o  t r e a t  a l l  c l i e n t s  e q u a l l y  
a n d  f a i r l y ,  m a y  c o n c e a l  f r o m  h i m s e l f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  h i s  f e e l i n g s  
t o w a r d  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  B e c a u s e  h e  i s  n o t  a w a r e  o f  t h e s e  f e e l i n g s ,  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  d o e s  n o t  h a v e  c o n s c i o u s  c o n t r o l  o f  t h e i r  e x p r e s s i o n .  
I f  t h e s e  f e e l i n g s  a r e  s t r o n g  e n o u g h ,  t h e y  m a y  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  
w a y s  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  n o t  a w a r e  o f  a n d  i n f l u e n c e  t h e  
i n t e r v i e w  i n  a  w a y  t h . a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r  d o e s  n o t  a n t i c i p a t e  o r  
u n d e r s t a n d .  
A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  a r t i c l e s  r e v i e w e d  s t a t e d  t h a t  t h e  
w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  m u s t ,  i n  s o m e  w a y ,  l e t  t h e  m i n o r i t y  c l i e n t  k n o w  
t h a t  t h e i r  r a c i a l  o r  e t h n i c  d i f f e r e n c e  a n d  r e l a t e d  f e e l i n g s  c a n  b e  
d i s c u s s e d  o p e n l y .  F r e q u e n t l y  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  w h i t e  s o c i a l  
w o r k e r  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  i n t r o d u c e  t h i s  t o p i c  a s  m a n y  m i n o r i t y  
c l i e n t s  w i l l  n o t  d o  s o  d i r e c t l y .  . A n d r e w  C u r r y  i n  h i s  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d  a r t i c l e ,  c i t e s  e x a m p l e s  o f  o p e n l y  r e s p o n d i n g  t o  t h e  
c l i e n t s '  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a n d  c o l l l l l e n t s  a b o u t  t h e  w o r k e r  b e i n g  o f  
a  d i f f e r e n t  r a c e  o r  e t h n i c  g r o u p  r a t h e r  t h a n  g l o s s i n g  o v e r  o r  c o m -
p l e t e l y  i g n o r i n g  s u c h  c o n m e n t s .  H e  f e l t  t h a t  s u c h  a  p r o c e d u r e  
l e f t  o p e n  f o r  t h e  c l i e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h i s  a r e a  a s  
w e l l  a s  f u n c t i o n i n g  t o  f a c i l i t a t e  a n  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p  a n d  
a l l o w i n g  t h e  i s s u e  o f  r a c i a l  o r  e t h n i c  d i f f e r e n c e s  t o  b e  b r o u g h t  
u p  a s  n e e d e d .  
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T o o  o f t e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s  a v o i d  d o i n g  t h i s  b e c a u s e  i t  
d o e s  p r o v o k e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  a n x i e t y  w i t h i n  t h e  w o r k e r .  I t  
i s  s a f e r  t o  a v o i d  d e a l i n g  o p e n l y  a n d  d i r e c t l y  w i t h  r a c i a l  o r  e t h n i c  
d i f f e r e n c e s .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h y  o p e n  c o m n u n i c a t i o n  a b o u t  
r a c e  i s  i m p o r t a n t ,  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  l i f e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
m i n o r i t y  p e r s o n  w i t h  w h i t e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a t t i t u d e s  o f  m a n y  m i n -
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o r i t y  p e r s o n s  t o w a r d  s o c i a l  w o r k  i s  n e c e s s a r y .  
W e  m u s t  b e  w i l l i n g  t o  a b a n d o n  t h e  d o c t r i n e  o f  c o l o r  b l i n d n e s s  
i f  w e  a r e  t o  f r e e  o u r s e l v e s  a n d  m o v e  f o r w a r d  i n  p u r s u i n g  e q u a l i t y  
a n d  s o c i a l  j u s t i c e  f o r  a l l  c l i e n t s  a n d  m o s t  e s p e c i a l l y  m i n o r i t y  
c l i e n t s .  T h i s  p r o c e s s  m u s t  b e g i n  o n  a n  i n d i v i d u a l  l e v e l  a n d  m u s t  
b e  i n i t i a t e d  i n  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  i f  i t  h a s  
n o t  b e g u n  b e f o r e  t h a t  t i m e .  
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M E T H O D O L O G Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s  s e e  a s  b a r r i e r s  t o  c o m n u n i c a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s ,  a n d  w a y s  t h e y  s e e  
o f  o v e r c o m i n g  t h e s e  b a r r i e r s .  W e  h a d  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  l i m i t  
o u r  s t u d y  t o  a t t i t u d e s  o f  w h i t e  s t u d e n t s  b u t  l a t e r  d e c i d e d  t o  
e x p a n d  i t  t o  i n c l u d e  n o n - w h i t e s  a s  w e l l .  W e  t h o u g h t  t h e  o p i n i o n s  
o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  m i g h t  d i f f e r  a s  t o  h o w  t h e y  p e r c e i v e d  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  c e r t a i n  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  
S i n c e  w e  w a n t e d  s t u d e n t ' s  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  c o n m u n i c a t i o n  
b a r r i e r s ,  w e  d e v i s e d  a n  o p i n i o n  q u e s t i o n n a i r e .  W e  s t r u c t u r e d  
t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b y  u t i l i z i n g  m u l t i p l e  c h o i c e  
t y p e  q u e s t i o n s .  W e  d i d  t h i s  s o  w e  c o u l d  r e a d i l y  r e c o r d ,  c a t e g o r -
i z e ,  a n d  e v a l u a t e  t h e  r e s u l t s .  T h e  o n l y  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  
w e r e  a s k e d  f o r  s t u d e n t  i n p u t  f o r  a d d i t i o n a l  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s ,  
w a y s  t o  o v e r c o m e  t h e m ,  a n d  c o m n e n t s  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  s t u d e n t s  b y  t h e i r  
m e t h o d s  c l a s s  i n s t r u c t o r s .  T h e  i n s t r u c t o r ' s  t a s k  w a s  m e r e l y  t o  
h a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  o u t  a n d  t o  r e t r i e v e  t h e m .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  A )  w a s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  
p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  w a s  a n  i n t r o d u c t o r y  s t a t e m e n t .  H e r e  w e  
p r o p o s e d  a  d e f i n i t i o n  f o r  c o n n u n i c a t i o n ,  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  c o m -
m u n i c a t i o n  s k i l l s  a r e  i m p o r t a n t  t o  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  a n d  t h e  
p u r p o s e  o f  o u r  s t u d y .  
T h e  s e c o n d  p a r t  a s k e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s t u -
d e n t  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  H e r e  w e  a s k e d  s t u d e n t s  t o  i n d i c a t e  
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p e r s o n a l  d a t a  s u c h  a s  a g e ,  s e x ,  e t c .  A f t e r  a n a l y z i n g  t h e  d a t a ,  
o n l y  t h e  c a t e g o r y  o f  e t h n i c  b a c k g r o u n d  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  o n  r e s p o n s e s .  
T h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o p o s e d  f i v e  c o m 1 1 1 1 n i -
c a t i o n  b a r r i e r s .  O u r  R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  s h o w s  m a n y  p o t e n t i a l  
b a r r i e r s ,  n o t  o n l y  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  b l a c k s / c h i c a n o s ,  b u t  a l s o  
b e t w e e n  p e o p l e  i n  g e n e r a l .  O u r  p r o p o s e d  b a r r i e r s  w e r e  p l a c e d  
i n t o  t w o  g e n e r a l  c a t e g o r i e s :  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .  T h e  f i r s t  
t h r e e  b a r r i e r s  c o n c e r n e d  l a n g u a g e  u s a g e  a n d  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  w a s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  l a s t  t w o  b a r r i e r s .  ( S e e  A p p e n d i x  A )  W e  a s k e d  
s t u d e n t s  t o  i n d i c a t e  t h e i r  o p i n i o n  a s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e s e  
b a r r i e r s  b l o c k  c o n m u n i c a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  w e  a s k e d  w h e t h e r  
t h e i r  a n s w e r  w a s  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a s  w e  w a n t e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  h a v e  e n c o u n t e r e d  t h e s e  b a r r i e r s .  
B e c a u s e  p e o p l e  f r o m  b l a c k  a n d  c h i c a n o  b a c k g r o u n d s  h a v e  u n i q u e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  w e  d e c i d e d  t o  s e p a r a t e  t h e m  r a t h e r  t h a n  a s k i n g  
r e s p o n d e n t s  t o  m a k e  a  j u d g m e n t  a b o u t  t h e  t w o  g r o u p s  t o g e t h e r .  
I n  p a r t  I V ,  s e c t i o n  A  a n d  B ,  w e  a s k e d  i f  s t u d e n t s  f e l t  o t h e r  
c o o m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  e x i s t ,  a n d  i f  s o ,  t o  n a m e  o t h e r  s i g n i f -
i c a n t  o n e s .  W e  d i d  t h i s  s o  r e s p o n d e n t s  w o u l d  h a v e  t h e  c h a n c e  t o  
m a k e  a d d i t i o n s  t o  o u r  l i s t .  I n  s e c t i o n  C ,  w e  a s k e d  t h e  r e s p o n -
d e n t s  t o  n a m e  w h a t  t h e y  f e l t  t o  b e  t h e  m o s t  c r i t i c a l  b a r r i e r s  t o  
c O D I D W l i c a t i o n .  W e  w a n t e d  t h e m  t o  c o n s i d e r  b o t h  t h e  b a r r i e r s  w e  
h a d  p r o p o s e d  a n d  t h e  b a r r i e r s  t h e y  h a d  p r o p o s e d .  
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P a r t  V  c o n c e r n e d  w a y s  t o  o v e r c o m e  t h e  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  
F i r s t  w e  a s k e d  i f  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s h o u l d  i n c l u d e  i n  i t s  
p r o g r a m  w a y s  f o r  s t u d e n t s  t o  o v e r c o m e  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  W e  
t h e n  a s k e d  w h e t h e r  s t u d e n t s  f e l t  t h e  S c h o o l  w a s  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  
e x p e r i e n c e  t h a t  w o u l d  h e l p  o v e r c o m e  t h e s e  b a r r i e r s .  W e  i n c l u d e d  
t h i s  q u e s t i o n  a s  i t  r e l a t e s  t o  o u r  s e c t i o n  o n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  p r o g r a m  r e g a r d i n g  n o n - w h i t e s .  
S e c t i o n  C  p r o p o s e d  f i v e  w a y s  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
m i g h t  u s e  t o  h e l p  s t u d e n t s  o v e r c o m e  c o m m m i c a t i o n  b a r r i e r s .  O u r  
r e s e a r c h  b r o u g h t  u p  a  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  w a y s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s .  
W e  c h o s e  f r o m  t h e s e  a  v a r i e t y  o f  w a y s  w h i c h  i n c l u d e  b o t h  d i d a c t i c  
a n d  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g .  T h e  f i r s t  t w o  w a y s  w e r e  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o u r s e  w o r k  a p p r o a c h .  T h e  t h i r d  w a y  p r o p o s e d  w a s  f i e l d  e x p e r i e n c e  
w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s ,  e m p h a s i z i n g  c o m n u n i c a t i o n  s k i l l s .  
T h e  f o u r t h  w a y  o f  o v e r c o m i n g  b a r r i e r s  w a s  a  l i v e - i n  e x p e r i e n c e  
w i t h  b l a c k  o r  c h i c a n o s ,  n o t  a  t r a d i t i o n a l l y  s a n c t i o n e d  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n .  T h e  f i n a l  w a y  w e  p r o p o s e d  w a s  t o  a d m i t  m o r e  b l a c k s  
a n d  c h i c a n o s  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
T a k i n g  t h e s e  p r o p o s e d  w a y s  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s ,  w e  a s k e d  r e -
s p o n d e n t s  t o  r a n k  h o w  e f f e c t i v e  t h e y  f e l t  t h e y  w e r e  o n  a  s c a l e  o f  
l  ( n o t  e f f e c t i v e ) ,  t o  6  ( v e r y  e f f e c t i v e ) .  S e c t i o n  D  o f  p a r t  V  
a s k e d  r e s p o n d e n t s  t o  a d d  t o  o u r  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  c o m n u n i c a t i o n  
b a r r i e r s .  W e  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  o u t  w h e t h e r  t h e y  f e l t  
t h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  a n d  t o  i n d i c a t e  t h e  o n e s  t h e y  w e r e  t h i n k i n g  o f .  
I n  s e c t i o n  E  w e  a s k e d  s t u d e n t s  t o  c h e c k  t h e  p r i o r i t y  t h e y  w o u l d  
g i v e  t h e  t a s k  o f  o v e r c o m i n g  c o J l l l J U l l i c a t i o n  b a r r i e r s .  
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P a r t  V I  a s k e d  s t u d e n t s  h o w  m a n y  b l a c k / c h i c a n o  c l i e n t s  t h e y  
h a v e  h a d  a s  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s ,  a n d  h o w  m a n y  h a v e  t h e y  b a d  
p r i o r  t o  e n r o l l i n g  a t  S c h o o l .  
P a r t  V I I  p r o v i d e d  s t u d e n t s  a  c h a n c e  t o  s t a t e  8 J l 7  c o n c e r n s  o r  
c o a m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
O u t  o f  a  p o t e n t i a l  1 6 o  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s ,  w e  
r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  l o 8  q u e s t i o n n a i r e s  b a c k .  O u r  p o p u l a t i o n  w a s  
e i g h t - s i x  w h i t e s  a n d  t w e n t y - t w o  n o n - w h i t e s .  
YiLW i!IO SIS.X'IVN\f .AI 
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A N A L Y S I S  O F  D A T A  
P a r t  l l l ,  s e c t i o n s  A ,  B ,  C ,  D ,  a n d  E ,  p r o p o s e s  b a r r i e r s  t o  
c O l l l l N l ' l i c a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  A  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  b a r r i e r ) .  
I n  s o m e  c a s e s ,  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  u n d e r  t h e  
h e a d i n g ,  " b l a c k  c l i e n t "  a n d  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  s e c t i o n ,  " c h i c a n o  
c l i e n t , "  o r  v i c e  v e r s a .  I n  s o m e  c a s e s ,  r e s p o n d e n t s  c h o s e  n o t  t o  
r e s p o n d  t o  a  b a r r i e r  a t  a l l .  T h u s  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  v a r i e s  
w i t h  e a c h  p r o p o s e d  b a r r i e r .  
S e c t i o n  A ,  U s e  o f  S a m e  W o r d s  b u t  D i f f e r e n t  F r a m e  o f  R e f e r e n c e .  
T h e  : f o l l o w i n g  c h a r t  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  w h i t e  a n d  n o n -
w h i t e s  w h o  s e e  t h e  a b o v e  p r o p o s e d  b a r r i e r  a s  b l o c k i n g  c o n m u n -
i c a t i o n  w h e n  w o r k i n g  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  r e s p e c t i v e l y .  
T A B L E  I .  
U s e  o : f  S a m e  W o r d s  b u t  D i : f f  e r e n t  F r a m e  o f  R e f e r e n c e  
D E X J R E E  B L A C K  C L I E N T  C H I C A N O  C L I E N T  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
w h i t e  n o n - w h i t e  
n o  o r  l i t t l e  
2 3 %  1 3 . 5 %  1 7 . 5 %  1 0 %  
m e d i u m  
5 9 %  
3 2 %  
6 0 %  
3 5 %  
h i g h  
1 7 %  
4 1 %  
2 2 . 5 %  
3 5 %  
v e r y  h i g h  
1 %  
1 3 . 5 %  
0 %  
2 0 %  
' W h i t e  s t u d e n t s  t e n d e d  t o  s e e  t h i s  a s  a  r e l a t i v e l y  m i n o r  
b a r r i e r  t o  c o m n u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  b o t h  b l a c k s  a n d  
c h i c a n o  c l i e n t s .  A  l a r g e  p e r c e n t a g e  c h e c k e d  e i t h e r  n o n e  ( 2 3 %  f o r  
b l a c k s  a n d  1 7 . 5 %  f o r  c h i c a n o s )  o r  m e d i u m  ( 5 9 %  f o r  b l a c k s  a n d  6 0 %  
f o r  c h i c a n o s ) .  
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T h e  n o n - w h i t e  s t u d e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e l t  t h a t  i t  
h i n d e r e d  c o m : a u n i c a t i o n  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  w h i t e  s t u -
d e n t s .  N o n - w h i t e  r e s p o n s e s  d i v i d e d  m o r e  e v e n l y  w h e n  c o n s i d e r i n g  
t h e  b a r r i e r  b e t w e e n  w h i t e s  a n d  c h i c a n o s .  W h i l e  3~ o f  t h e  n o n -
w h i t e  p o p u l a t i o n  f e l t  i t  i s  a  m e d i u m  b a r r i e r  a n d  35~ o f  t h e  n o n -
w h i t e  p o p u l a t i o n  f e l t  i t  i s  a  h i g h  b a r r i e r ,  2~ o f  t h e  n o n - w h i t e s  
f e l t  i t  i s  v e r y  h i g h  i n  t e r m s  o f  h i n d e r i n g  c o m m m i c a t i o n .  T h i s  
i s  s i g n i f i c a n t  c o n s i d e r i n g  t h a t  n o n e  o f  t h e  w h i t e s  f e l t  t h i s  
b a r r i e r  t o  b e  v e r y  h i g h .  
S e c t i o n  B  I n a d e g u a t e  S k i l l  i n  O t h e r  L a n g u a g e  
T A B L E  I I  
I n a d e g , u a t e  S k i l l  i n  O t h e r  L a n g u a g e  
D m l R E E  B L A C K  C L I E 1 f r  C H I C A N O  C L I E N T  
w h i t e  n o n - w h i t e  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
r u >  o r  l i t t l e  
22.~ 14.~ 11.~ 
11.5~ 
m e d i u m  
45~ 
28.~ 
3 C > . '  
'Z"{.~ 
h i g h  
25.~ 
47.~ 
37.~ 
44.~ 
V e ! 2  h i a g  
' 1 1 .  
2 · 5 !  
2 1 !  
16.~ 
M o s t  w h i t e s  a n d  n o n - w h i t e s  f e l t  t h a t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
t h i s  w a s  a  b a r r i e r  t o  c ( ) l l l ! ! l m i  c a t i o n  i s  e i t h e r  m e d i u m  o r  h i g h  
b e t w e e n  w h i t e  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  c l i e n t s .  T h i s  m i g h t  i n d i c a t e  
t h a t  s t u d e n t s  r e c o g n i z e  t h a t  B l a c k  E n g l i s h  e x i s t s  a n d  c a n  b e  a  
b a r r i e r  t o  c o a m u n i c a t i o n ,  b u t  i s  n o t  s e e n  a s  a n  e x t r e m e  b a r r i e r .  
R e s p o n s e s  r e g a r d i n g  c h i c a n o  c l i e n t s  s h o w  t h a t  w h i t e  s t u d e n t s  
) ( >  
r e c o g n i z e  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t i e s  w h e n  S p a n i s h  i s  i n t r o d u c e d .  a s  
a  f a c t o r .  2 1 ! '  o f  t h e  w h i t e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  i s  a  v e r y  h i g h  
b a r r i e r  w h i l e  1 6 . 5 ! '  o f  t h e  n o n - w h i t e s  s a w  i t  a s  s u c h .  
S e c t i o n  C  U s i n g  L a n g u a g e  O t h e r  D o e s n ' t  U n d e r s t a n d  
T A B L E  I I I  
U s i n g  L a n g u a g e  O t h e r  D o e s n ' t  U n d e r s t a n d  
D E n R E E  B L A C K  C L I P 2 l r  C H I C A N O  C L I E N T  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
n o  o r  l i t t l e  
2~ 4 . 5 ! '  2 3 ! '  
4 . 5 ! '  
m e d i u m  
2 6 } C  
1 3 . 5 ! '  
2 6 . 5 ! '  
1 3 . 5 ! '  
h i g h  
~ 5 9 ! '  
~ 
5 9 ! '  
V e ! : l  h i s . ! !  
l~ 2~ 
14.~ 2 3 ! C  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h . i s  b a r r i e r  w e r e  f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  
b e t . w e e n  a l l  f o u r  d e g r e e s  o n  t h e  s c a l e .  M o r e  r e s p o n s e s  f a l l  i n t o  
" v e r y  h i g h "  a n d  " h i g h "  t h a n  t h e  p r e v i o u s  c O l l l l l U l l i c a t i o n  b a r r i e r s .  
T h e  n o n - w h i t e s  w e r e  i n c l i n e d  t o  s e e  t h i s  a s  a  h i g h  b a r r i e r  (5~), 
a n d  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  f e e l i n g  t h . a t  i t  p r o d u c e s  n o  o r  l i t t l e  
d i : t ' : t ' i c u l t 7  ( 4 . 5 ! ' ) .  T h e s e  r e s u l t s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  m o s t  r e -
a p o n d e n t s  a r e  a l r e a d y  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  w o r d s  
w h i c h  c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  a n o t h e r  o r  i t  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  r e -
s p o n d e n t a  f e e l  t h a t  m o s t  c O l l l l N n i c a t i o n  i s  d o n e  t h r o u g h  v e r b a l  
r a t h e r  t h a n  n o n - v e r b a l  m e a n s .  
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S e c t i o n  D  
I n a d e g u a t e  K n o w l e d g e  o f  o t h e r  C u l t u r e s  
T A B L E  I V  
I n a d e g u a t e  K n o w l e d g e  o f  O t h e r  C u l t u r e s  
D E n R E E  
B L A C K  C L I E N r  
C H I C A N O  C L I E N T  
w h i t e  n o n - w h i t e  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
n o  o r  l i t t l e  
10.~ 
~ 
l~ 
5 , ,  
m e d i u m  
l~ 13.~ 
l~ l~ 
h i g h  
4~ 
54.~ 
4 4 , ,  
5~ 
Y e ! : , l  h i i ! !  
2:2·~ 
: 8 !  
~ ~ 
R e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r .  A  
l a r g e  m a j o r i t y  o f  b o t h  w h i t e s  (71.~), a n d  n o n - w h i t e s  (86.~) 
c h e c k e d  t h a t  i t  w a s  e i t h e r  h i g h  o r  v e r y  h i g h  b e t w e e n  w h i t e  
s t u d e n t s  a n d  b o t h  b l a c k  c l i e n t s  a n d  c h i o a n o  c l i e n t s .  M o r e  n o n -
w h i t e s  f e l t  i t  f u n c t i o n s  a s  a  b a r r i e r  t o  a  h i g b : r  e x t e n t  t h a n  
w h i t e s ;  h o w e v e r ,  n o n e  o f '  t h e  n o n - w h i t e  s t u d e n t s  a a w  i t  a s  b e i n g  
" n o n e  o r  l i t t l e , "  a s  c o m p a r e d  t o  l~ o f '  t h e  w h i t e s  f e e l i n g  t h i s  
w a y .  T h i s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  r e c o g n i z e  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  o n e ' s  c u l t u r e  i n  w o r k i n g  w i t h  c l i e n t s .  
S e c t i o n  E  J u d g i n g  w i t h  N e g a t i v e  a n d / o r  P o s i t i v e  E x p e c t a t i o n s  
T A B L E  V  
J u d g i n g  w i t h  N e g a t i v e  a n d / o r  P o s i t i v e  E x p e c t a t i o n s  
m l  R E E  
B L A C K  C L I E N r  C H I C A N O  C L I E N r  
w h i t e  n o n - w h i t e  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
n o  o r  l i t t l e  
l~ 
9.~ 7.~ 
5 , ,  
m e d i u m  
Y . f l ,  
14.~ 
~ ~ 
h i g h  
4 7 , ,  
5 7 %  
52.~ 
~ 
V e ! : , l  h i i ! !  
Z !  
l~ 
l~ 
~ 
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N o n - w h i t e  r e s p o n d e n t s  s a w  t h i s  p r o p o s e d  b a r r i e r  a s  a  g r e a t e r  
h i n d r a n c e  t o  c o n m u n i c a t i o n  t h a n  d i d  w h i t e  s t u d e n t s .  T h e i r  a n s w e r s  
p r e d o m i n a n t l y  f e l l  i n t o  e i t h e r  t h e  h i g h  o r  v e r y  h i g h  c a t e g o r i e s  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  w h i c h  w e r e  m o r e  i n  t h e  m e d i u m  t o  h i g h  
r a n g e .  P o s s i b l y  t h i s  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  n o n - w h i t e s  m a y  h a v e  
b e e n  s u b j e c t e d ,  d u r i n g  t h e i r  l i v e s ,  t o  s t e r e o t y p i n g  w h i c h  t h e y  w e r e  
a c u t e l y  a w a r e  o f ,  w h e r e a s  w h i t e s  a r e  p e r h a p s  n o t  s o  c o n s c i o u s  o f  i t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  s u b j e c t e d  t o  i t  a s  o v e r t l y  a s  n o n - w h i t e s .  
A f t e r  e a c h  r e s p o n d e n t  h a d  m a r k e d  t h e  d e g r e e  o f  a  p r o p o s e d  
c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r ,  w e  a s k e d  h i m  t o  i n d i c a t e  i f  h i s  r e s } i > O n s e  
w a s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  a  b l a c k  o r  c h i c a n o  p e r s o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a r t  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  h a d  s u c h  e x p e r i e n c e  i n  r e g a r d  t o  e a c h  p r o p o s e d  b a r r i e r .  
T A B L E  V I  
S t u d e n t  E x p e r i e n c e  w i t h  P r o p o s e d  B a r r i e r s  
B A R R I E R  
S T U D D W S  H A V I N G  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E  
w h i t e  
n o n - w h i t e  
A .  U s e  o f  s a m e  w o r d s  • • •  
b l a c k &  
7 3 . 5 ' f ,  
5 9 " '  
c h i c a n o s  
5 7 . S ' f ,  
6 0 1 '  
B .  I n a d e q u a t e  s k i l l  • • •  
b l a c k . S  6 1 ' f ,  
5 7 1 '  
c h i c a n o s  
5 4 " '  3 1 " '  
C .  U s i n g  d i f f e r e n t  l a n g -
u a g e  • • •  
b l a c k S  
5 7 1 '  
5 4 . S ' f ,  
c h i c a n o s  4 4 ' f ,  
4 5 . S ' f ,  
D .  I n a d e q u a t e  k n o w l e d g e  
o f  o t h e r  c u l t u r e  • • •  
b l a c k S  
4 7 1 '  
3 8 %  
c h i c a n o s  
3 6 %  
5 0 1 '  
B A R R I E R  
E .  J u d g i n g . • •  
S T U D E N r S  H A V I N G  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E  
b l a c k S  
c h i c a n o s  
w h i t e  n o n - w h i t e  
5~ 
4 § !  
7 & / >  
§ 2 !  
3 3  
O u r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
w a y  w h i t e s  a n d  n o n - w h i t e s  t h i n k  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  b a r r i e r s .  A  
g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n - w h i t e s  s e e  t h e  b a r r i e r s  w e  h a v e  p r o p o s e d  
a s  b e i n g  m o r e  s i g n i f i c a n t  a n d  h i n d e r i n g  c o a m u n i c a t i o n  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  t h a n  d o  w h i t e s .  T h i s  m a y  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  n o n - w h i t e s  
h a v e  b e e n  i n  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  a s  b l a c k s  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  i n  
t e r m s  o f  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e ,  h a v i n g  t o  l e a m  a  n e w  l a n g u a g e  a n d  
t o  e n d u r e  s t e r e o t y p e s .  W h i t e  s t u d e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  
a c c e p t  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  a n d  n e v e r  c o n s i d e r  t h e  b u r d e n  i t  p l a c e s  
o n  a n  i n d i v i d u a l  w h o  h a s  n o t  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  w h i t e  i n  a  
w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s  s o c i e t y .  
P A R T  I V  
' I h e  p u r p o s e  o f  p a r t  I V  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  s t u d e n t s  f e l t  
t h e r e  a r e  o t h e r  b a r r i e r s  t o  o O D l l l U D i c a t i o n ,  a n d  t o  d e c i d e  a m e n g  
a l l  p r o p o s e d  b a r r i e r s  w h i c h  o n e s  a r e  t h e  m o s t  c r i t i c a l .  
S e c t i o n  A .  D o  Y O U  f e e l  t h a t  t h e r e  a r e  g . t h e r  s 2 1 m ! ! f i l i g a 1 i j  g n  
b a r r i e r s  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s . § n d  b l a c k  a n d  
c h i c a n o  c l i e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  o n e s  s t a t e d  a b o v e ?  
A g a i n ,  n o n - w h i t e s  f e l t  m o r e  s t r o n g l y  t h a t  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  
e x i s t  t h a n  d o  w h i t e s .  ( 5 7 " '  o f  t h e  n o n - w h i t e s  r e s p o n d e d  y e s  a s  o p p o s e d  
t o  4~ f o r  w h i t e s . )  A l s o ,  a  l e s s e r  p e r c e n t  o f  t h e  n o n - w h i t e s  r e -
s p o n d e d  n o  a n d  d o n ' t  k n o w  ( 4 . 5 % ) ,  a s  o p p o s e d  t o  ( 8 . 4 " ' )  f o r  w h i t e  
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s t u d e n t s .  B o t h  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  d i d  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
p e o p l e  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  w e  d i d  n o t  c o v e r  a l l  k e y  b a r r i e r s .  
S e c t i o n  B  I f  Y e s ,  P l e a s e  S t a t e  O t h e r s  W h i c h  Y o u  S e e  A s  
S i Q & f i c a n t  
T A B L E  V I I  
O T H E R  B A R R I E R S  
O t h e r  B a r r i e r s  
B l a c k  a n d  c h i c a n o  r e j e c t i o n  o f  w h i t e s  2 § J  
E m o t i o n a l i t y  o f  e n c o u n t e r  21~ 
P e r c e i v e d  s e l f  i d e n t i t y  l ( ) ; C  
O t h e r s  1 6 ; C  
I n s t i t u t i o n a l i z e d  r a c i s m  l ] C  
L a c k  o f  d e s i r e  t o  c o a m u n i c a t e  ~ 
F o r t y - s e v e n  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n  g i v i n g  a  t o t a l  o f  
s e v e n t y - t w o  r e a P o D S e s .  W e  a s k e d  f o r  a d d i t i o n a l  b a r r i e r s  t o  t h e  
o n e s  a l r e a d y  l i s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  b u t  o v e r  h a l f  ( 4 - 0 ) ,  o f  
t h e  r e s p o n s e s  r e s t a t e d  o r  p a r a p h r a s e d  t h e  g i v e n  b a r r i e r s .  P o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  m i g h t  i n c l u d e  n o t  r e a d i n g  t h e  d i r e c t i o n s ,  o r  
a  n e e d  t o  p u t  a  c o n c e p t  i n  o n e ' s  o w n  w o r d s ,  a n d  i n  o n e ' s  o w n  
s t y l e .  
T h e  r e m a i n i n g  t h i r t y - t w o  r e s p o n s e s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h e  
f o l l o w i n g  s i x  c a t e g o r i e s  ( f r o m  h i g h e s t  t o  l o w e s t  r a t e  o f  r e s p o n s e ) :  
l .  B l a c k  a n d  c h i c a n o  r e j e c t i o n  o f  o r  b i a s  a g a i n s t  w h i t e s .  
T h e s e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  c O l l l D ' t m i c a t i o n  w a s  h i n d e r e d  
b y  t h e  n o n - w h i t e s •  n e g a t i v e  a t t i t u d e ,  d i s t r u s t ,  a n d  s t e r e o t y p e d  
p e r c e p t i o n  o f  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s .  T h i s  i s  a  f a i l u r e  t o  s e e  i n -
d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  t h i s  m a y  h a v e  o n  
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c o a m m n j  c a t i o n .  
2 .  E m o t i o n a l i t y  o f  e n c o u n t e r  
R e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  a  c h a r g e d  e m o t i o n a l  a t m o s p h e r e  p r e -
v a i l e d  d u r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t ,  a n d  
a  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t .  B o t h  s o c i a l  w o r k e r  a n d  c l i e n t  w e r e  
s a i d  t o  h a v e  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  a n d  d e f e n s i v e n e s s .  
3 .  P e r c e i v e d  s e l f  i d e n t i t y  a n d  r o l e  
H e r e  i t  w a s  i n d i c a t e d  t h a t  s o c i a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  r o l e  p l a y i n g  
w a s  a  m a j o r  b a r r i e r  t o  c O l l l D U l l i c a t i o n .  B o t h  w h i t e  a n d  n o n - w h i t e  
w e r e  s e e n  a s  n e e d i l ! l g  t o  p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  t h e i r  s e l f - i d e n t i t y  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  r i g i d i t y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  a n  i n a b i l i t y  t o  
s e e  t h e  p e r s o n  b e h i n d  t h e  r o l e  o r  m a s k .  
4 .  I n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  i n d i v i d u a l  r a c i s m  
R a c i s m  w a s  s e e n  a s  a  b a r r i e r  t o  c o a m u n i c a t i o n .  T h e  r e s p o n d e n t s  
s a w  r a c i s m  a s  r e p r e s e n t e d  b y  w h i t e  m i d d l e  c l a s s  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  
b y  t h e  " s y s t e m "  w i t h  i t s  " w h i t e  s u p r e m i s t  d o c t r i n e s . "  
5 .  L a c k  o f  i n t e r e s t  o r  d e s i r e  t o  o o m m m i c a t e  
H e r e  w a s  e x p r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  o p p o s i t e s  r e p e l l  e a c h  o t h e r ,  
t h a t  n e i t h e r  w h i t e  n o r  n o n - w h i t e  w o u l d  t a k e  a  c h a n c e  t o  t r y  t o  
c o m m m i c a t e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
6 .  O t h e r  
R e s p o n s e s  t h a t  o c c u r r e d  o n l y  o n c e  o r  t w i c e  w e r e  g r o u p e d  i n t o  
o n e  c a t e g o r y  a n d  i n c l u d e d  p r o p o s e d  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  o f  t h e  
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f o l l o w i n g  t y p e s :  U s e  o f  i n t e r p r e t e r ,  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  c l i e n t  a n d  w o r k e r ,  u n c o n s c i o u s  b a r r i e r s ,  i g n o r i n g  n o n -
v e r b a l  b e h a v i o r ,  a n d  c e r t a i n  m e t h o d s  o f  c o m n u n i c a t i n g ,  i . e . ,  
l e t t e r s ,  c a s e  c o n ! e r e n o e s ,  e t c .  
S e c t i o n  c .  I n  Y o u r  O p i n i o n ,  W h a t  D o  Y o u  T h i n k  A r e  t h e  M o s t  
C r i  t i o a l  B a r r i e r s  t o  C o m m m i c a t i o n  { I n c l u d e  B o t h  
O u r  P r o p o s e d  B a r r i e r s  a n d  Y o u r s ) .  
T A B L E  V I I I  
M O S T  C R I T I C A L  B A R R I E R S  
M o s t  C r i t i c a l  B a r r i e r s  
" E "  J u d g i n g  
O n e ' s  v a l u e  a n d  c u l t u r e  
" D "  I n a d e q u a t e  k n o w l e d g e  
L a c k  o f  U n d e r s t a n d i n g  
" C "  L a n g u a g e  o t h e r  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  
" B "  I n a d e q u a t e  s k i l l  
O t h e r  
" A "  S a m e  w o r d s ,  d i f f e r e n t  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  
L a c k  o f  t r u s t  
U n w i l l i n g  t o  r i s k  s e l f - e x p o s u r e  
24.~ 
19.~ 
1 1 . 0 , C  
9.5~ 
9 . o , g  
7.~ 
6.~ 
5.~ 
4 . 0 , C  
~ 
T h i s  q u e s t i o n  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c i t e  w h a t  t h e y  f e l t  
w e r e  t h e  m o s t  c r i t i c a l  b a r r i e r s  t o  o o m m m i c a t i o n . ·  T h e y  c o u l d  
d r a w  f r o m  t h e  p r o p o s e d  b a r r i e r s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  f r o m  t h e i r  
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o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  i d e a s .  N i n e t y - e i g h t  p e o p l e  r e s p o n d e d  t o  t h i s  
q u e s t i o n  w i t h  a  t o t a l  o f  1 5 5  s e p a r a t e  r e s p o n s e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  b a r r i e r  t h a t  
e l i c i t e d  t h e  m o s t  r e s p o n s e s  w a s  t h e  l a s t  o n e  l i s t e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  ( E ) ,  a n d  t h e  p r o p o s e d  b a r r i e r  t h a t  r e c e i v e d  t h e  
l e a s t  r e s p o n s e s  w a s  ( A ) ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w i t h  t h e  o t h e r  b a r r i e r s  s p a c e d  p r o g r e s s i v e l y  a n d  i n  o r d e r  i n  
b e t w e e n .  
S o m e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  m i g h t  b e  t h a t  l .  T h i s  o c c u r r e d  b y  
c h a n c e .  2 .  W e  h a d  b i a s e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b y  p u t t i n g  t h e  m o s t  
o b v i o u s  b a r r i e r  l a s t .  3 .  R e s p o n d e n t s  t o o k  t i m e  t o  u n d e r s t a n d  
a n d  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  q u e s t i o n n a i r e  s o  t h e y  w e r e  c o n s e r v a t i v e  
w i t h  t h e i r  i n i t i a l  r e s p o n s e s .  
T h e r e  w e r e  s i x t y - s i x  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  t h a t  l i s t e d  
b a r r i e r s  o t h e r  t h a n  t h e  o n e s  p r o v i d e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  F r o m  
h i g h e s t  t o  l o w e s t  r a t e  o f  r e s p o n s e  w e  h a v e :  
1 .  O n e ' s  v a l u e  a n d  c u l t u r a l  s y s t e m  
T h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  t o  g i v e n  b a r r i e r  " D "  b u t  d i f f -
e r e d  i n  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  t h e  b a s i c  v a l u e s  o f  o n e ' s  o w n  
c u l t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  i n a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n o t h e r  c u l t u r e .  
2 .  L a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  
H e r e  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  t o  u n d e r s t a n d  
e a c h  o t h e r .  O t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  t o o  p o o r l y  
t r a i n e d  a n d  p r e p a r e d  e v e n  t o  e n c o u n t e r  p e o p l e  o f  t h e i r  o w n  b a c k g r o u n d .  
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3 .  L a c k  o f  t r u s t  
A n  a n t e c e d e n t  t o  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  m a y  b e  t h e  l a c k  o f  
t r u s t  m e n t i o n e d  h e r e .  C o m : n u n i c a t i o n  m a y  b e  o b s t r u c t e d  b y  a  l a c k  
o f  " r e s p e c t "  a n d  " a  c l i m a t e  o f  m u t u a l  m i s t r u s t  b e t w e e n  r a c e s . "  
4 .  U n w i l l i n g n e s s  t o  r i s k  s e l f - e x p o s u r e  
H e r e  w a s  e x p r e s s e d  t h e  i n a b i l i t y  o f  p e o p l e  t o  r e m o v e  t h e i r  
m a s k s  a n d  l e t  o t h e r s  s e e  t h e m  w i t h o u t  t h e i r  s o c i a l / p r o f e s s i o n a l  
r o l e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l  w o r k e r / c l i e n t  w a s  s e e n  a s  a n  
a u t h o r i t a r i a n  o n e .  O t h e r s  s a w  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a s  a  " p a t r o n i z i n g  
d o - g o o d e r "  u n a b l e  t o  r e l a t e  t o  h i s  c l i e n t  i n  a n  h o n e s t  a n d  o p e n  
m a n n e r .  
5 .  o t h e r  
T h i s  c a t e g o r y  i s  a  g r o u p i n g  o f  a l l  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  o c c u r r e d  
o n l y  o n c e  o r  t w i c e  f r o m  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s .  I t  i n c l u d e s :  
p o o r  l i s t e n i n g  h a b i t s ,  l a c k  o f  p o s i t i v e  r e g a r d  b e t w e e n  h u m a n s ,  
e m o t i o n a l i t y  o f  e n c o u n t e r ,  l a c k  o f  m u t u a l  f e e d b a c k ,  i g n o r i n g  n o n -
v e r b a l  m e s s a g e s ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r a c i s m ,  a n d  a  l a c k  o f  p e r s o n a l  
c o n t a c t  b e t w e e n  r a c e s .  
T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e s  
(24.~), s a w  j u d g i n g  w i t h  n e g a t i v e  a n d / o r  p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  a s  
t h e  m o s t  c r i t i c a l  b a r r i e r  t o  c Q D I D l m i  c a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s .  A  c l o s e  s e c o n d  w a s  
o n e ' s  o w n  v a l u e  a n d  c u l t u r a l  s y s t e m  w i t h  19.~ o f  t h e  t o t a l  r e s p o n s e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  b a r r i e r  w a s  f o r m e d  f r o m  s t u d e n t  r e -
s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  w a s  n o t  a  g i v e n  b a r r i e r .  
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. A f ' t e r  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  d r o p p e d  t o  11.~ f o r  i n a d e q u a t e  k n o w l e c i g e  
o f  o t h e r  c u l t u r e s ,  a n d  9.~ f o r  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g .  
P A R T  V  O V E R C < J a N G  T H E  B A R R I E R S  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  w a y s  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s  
w h i c h  s t u d e n t s  s e e  a s  e x i s t i n g  b e t w e e n  w h i t e  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  
a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  w e  d e v e l o p e d  s e c t i o n  V  i n  o u r  q u e s t i o n n a i r e .  
S e c t i o n  A .  D o  y o u  f e e l  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s h o u l d  
i n c l u d e  i n  i t s  p r o g r a m  w a y s  f o r  s t u d e n t s  t o  o v e r e o m e  t h e s e  
c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s ?  
T h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  b o t h  w h i t e s  (89.~), a n d  n o n -
w h i t e s  ( 8 1 . 0 % ) ,  b e l i e v e  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s h o u l d  
i n c l u d e  i n  i t s  p r o g r a m  w a y s  f o r  s t u d e n t s  t o  o v e r c o m e  c o a n n m i  c a t i o n  
b a r r i e r s .  
S e c t i o n  B .  D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  P S U  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
i s  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  e x p e r i e n c e s  t h a t  w o u l d  o v e r c o m e  t h e s e  
c O D l l l U l l i c a t i o n  b a r r i e r s ?  
57.~ o f  t h e  w h i t e s  a n d  59.~ o f  t h e  n o n - w h i t e s  d o  n o t  t h i n k  
t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i s  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  e x p e r -
i e n c e s  t h a t  w o u l d  o v e r c o m e  c o m m m i c a t i o n  b a r r i e r s .  T h u s ,  w h i l e  
m o s t  r e s p o n d e n t s  f e e l  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s h o u l d  p r o -
v i d e  s t u d e n t s  w i t h  h e l p  i n  o v e r c o m i n g  b a r r i e r s ,  a  m a j o r i t y  d o  n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h e  S c h o o l  i s  p r e s e n t l y  m e e t i n g  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  
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S e c t i o n  c .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s u g g e s t e d  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  
t h e s e  c o m m m i  c a t i o n  b a r r i e r s  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
I D  y o u r  o p i n i o n  p l e a s e  r a t e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .  
T A B L E  I X  
O V E R C C M I N G  B A R R I E R S  
O v e r c o m i n g  B a r r i e r s  w h i t e  
n o n - w h i t e  
n o t  n o t  
e f f e c t i v e  
e f f e c t i v e  
e f f e c t i v e  e f f e c t i v e  
c o n m  c o u r s e  
71.~ 
28.~ 
71.~ 28.5~ 
h i s t o r y  c o u r s e  
63.~ 
37.~ 
54.~ 
45.~ 
f i e l d  e x p e r i e n c e  
87.~ 
13.~ 71.~ 
28.~ 
l i v e  i n  e x p e r i e n c e  
85.5~ 
14.~ 
66.~ 
33.~ 
a d m i t  m o r e  b l a c k  
a n d  c h i c a n q  s t u d e n t s  
57.~ 
4 3 . ( ) %  
68.~ 
32.~ 
* S e e  A p p e n d i x  A  f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  s e c t i o n  
I n  g e n e r a l  o u r  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  e x p e r -
i e n t i a l  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  b a r r i e r s ,  s u c h  a s  a  f i e l d  e x p e r i e n c e  
o r  l i v e - i n  e x p e r i e n c e ,  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  o t h e r  w a y s  s u c h  a s  
c o u r s e  w o r k  i n  e i t h e r  c r o s s - c u l t u r a l  c o n m u n i c a t i o n  o r  b l a c k  a n d  
c h i c a n o  c u l t u r e / h i s t o r y .  A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
w a y  w h i t e s  a n d  n o n - w h i t e s  r e s p o n d e d  w a s  o n  t h e  q u e s t i o n  t o  i n -
e l u d e  m o r e  b l a c k  a n d  c h i c a n o  s t u d e n t s  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
M o r e  n o n - w h i t e s  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  t o  
o v e r c o m e  b a r r i e r s ,  w h i l e  f e w e r  w h i t e s  t e n d e d  t o  s e e  i t  a s  e f f e c t i v e .  
T h i s  a p p e a r s  s i g n i f i c a n t  c o n s i d e r i n g  t h e  : f a c t  t h a t  w h i t e  s t u d e n t s  
s a w  o t h e r  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  a s  m o r e  
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e f f e c t i v e .  P e r h a p s  t h i s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l a c k  o f  c o m m m i -
c a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  ( b l a c k / c h i c a n o  a n d  w h i t e )  i n  t h e  S c h o o l  
o f  S o c i a l  W o r k ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  b y  o t h e r  r e s p o n s e s  t o  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i t  m a y  r e f l e c t  a  f e e l i n g  b y  w h i t e s  t h a t  
t h e  i n c l u s i o n  o f  m o r e  b l a c k s  a n d  c h i c a n o s  i n  t h e  p r o g r a m  i s  n o t  
s e e n  a s  a  s o l u t i o n  b u t  r a t h e r  a  c o m p o u n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m  
w h i c h  a l r e a d y  e x i s t s .  
S e c t i o n  D .  W h a t  a r e  o t h e r  w a y s  y o u  f e e l  t h e  S c h o e l  o f  S o c i a l  
W o r k  e m p l o y  t o  o v e r c o m e  c o m u u n i c a t i o n  b a r r i e r s ?  
F i f t y  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  w h i c n  a s k e d  f o r  
o t h e r  w a y s  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c o u l d  e m p l o y  t o  o v e r c o m e  
c o a m u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  T h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  a r e  f r o m  g r e a t e s t  
t o  l o w e s t  f r e q u e n c y .  
T h e  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s  s t a t e d  t h a t  t h e  S c h o o l  n e e d e d  
m o r e  a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  f o s t e r  m o r e  c o n t a c t  b e t w e e n  s t u d e n t s  
a n d  b r i n g  a l l  s t u d e n t s  t o g e t h e r  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s  r o o m .  T h e  
w o r d s  i n f o r m a l ,  m o r e  p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  w e r e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  t h i s  n e e d .  
T h e  n e x t  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  D  ·  w e r e  t h a t  
t h e  S c h o o l  n e e d e d  t o  r e d u c e  t h e  s i z e  o f  i t s  c l a s s e s  a n d  p r o m o t e  
m o r e  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n s  i n  c l a s s e s  w i t h  l e s s  l e c t u r i n g  b y  i n -
s t r u c t o r s .  T h e s e  s t u d e n t s  s p e c i f i e d  r o l e  p l a y i n g ,  s e m i n a r s ,  
e n c o u n t e r  a n d  d i s c u s s i o n  g r o u p s .  L a r g e  c l a s s  s i z e  w a s  s e e n  a s  
a  b a r r i e r  t o  c o n m u n i c a t i o n  b e t w e e n  a l l  s t u d e n t s  a n d  b e t w e e n  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y .  
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S o m e  s t u d e n t s  b e l i e v e d  b a r r i e r s  w o u l d  b e  r e d u c e d  b y  b r i n g i n g  
t o  t h e  c l a s s  r o o m  l e c t u r e r s  a n d  l e a d e r s  f r o m  t h e  n o n - w h i t e  c o m -
n n m i  t y  w h o  w o u l d  h o l d  w o r k s h o p s  a n d  s p e a k  t o  c l a s s e s .  T h i s  w o u l d  
p r o v i d e  t h e  w h i t e  s t u d e n t s  w i t h  e x p o s u r e  t o  t h e  n o n - w h i t e  a n d  h i e  
e x p e r i e n c e .  I t  w a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  m i n o r i t y  l e c t u r e r s  a n d  
l e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  i n  s o c i a l  w o r k  c l a s s  r o o m s  a n d  b e  h i r e d  a s  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  A n d  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  m i n o r i t y  
s t u d e n t s  s h o u l d  d e s i g n  a n d  t e a c h  c l a s s e s  o r  s e c t i o n s  o f  c l a s s e s  
t h a t  d e a l t  w i t h  c o a m u n i c a t i o n  a c r o s s  e t h n i c  l i n e s .  T h i s  i m p l i e s  
t h a t  w h i t e s  t e a c h i n g  w h i t e s  a b o u t  n o n - w h i t e s  i s  n o t  s e e n  a s  a n  
e f f e c t i v e  w a y  t o  r e d u c e  c o n m n n i c a t i o n  b a r r i e r s .  
S e v e r a l  w h i t e  s t u d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  w a s  l o w e r i n g  i t s  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  n o n - w h i t e s  a n d  
t h i s  c r e a t e d  a  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r  b e t w e e n  w h i t e  a n d  n o n - w h i t e .  
T h e s e  s t u d e n t s  s u g g e s t e d  s o m e  k i n d  o f  p r e - a d m i t t a n c e  t e s t  t h a t  
w o u l d  p r o v i d e  e q u a l i t y  a n d  a l s o  i d e n t i f y  a n d  r e j e c t  p e o p l e  w h o  
s h o w e d  r a c i a l  p r e j u d i c e .  
O t h e r  w h i t e  s t u d e n t s  s t a t e d  t h a t  a  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r  
e x i s t s  w h e n  m i n o r i t y  s t u d e n t s  " i n s i s t  o n  m a i n t a i n i n g  & ' a e p a r a t e  
g r o u p  i d e n t i t y . "  T h e y  s p e c i f i e d  " h u s h e d  m e e t i n g s "  a n d  e x c l u s i v e  
c l u b s  s u c h  a s  t h e  n o n - w h i t e  c a u c u s .  T h e y  s e e  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  s u f f e r i n g  f r o m  a  l a c k  o f  c o m n u n i c a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  a m o n g  
a l l  s t u d e n t s .  T h e y  b e l i e v e  i s s u e s  m u s t  b e  c o n f r o n t e d  i n  f o r u m s  
o p e n  t o  e v e r y o n e ;  c l o s e d  m e e t i n g s  o n l y  p r o m o t e d  " r a c i s m ,  m i s -
u n d e r s t a n d i n g  a n d  h o s t i l i t y . "  
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T h e r e  w a s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  D  b u t  
o n e  t h e m e  s t a n d s  o u t .  T h i r t y - n i n e  o f  t h e  f i f t y  r e s p o n s e s  
e x p r e s s e d  a  n e e d  f o r  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a l l  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  b y  h a v i n g  s m a l l e r  c l a s s e s ,  m o r e  s o c i a l  a n d  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  d i s c o u r a g i n g  s e p a r a t e  g r o u p  i d e n t i t i e s  
a n d  u n e q u a l  a d m i t t a n c e  r u l e s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  b e f o r e  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c a n  b e g i n  t o  h e l p  s t u d e n t s  o v e r c o m e  t h e  
b a r r i e r s  t o  c o o m u n i c a t i o n  i n  t h e  s t u d e n t / c l i e n t  r e l a t i o n s h i p ,  
i t  w i l l  f i r s t  h a v e  t o  o v e r c o m e  t h e  b a r r i e r s  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  
s t a t e d  e x i s t  b e t w e e n  " s t u d e n t  a n d  s t u d e n t ,  w h i t e  a n d  n o n - w h i t e ,  
s t u d e n t  a n d  : f a c u l t y "  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
S e c t i o n  E .  I n  y o u r  o p i n i o n  w h a t  p r i o r i t y  w o u l d  y o u  g i v e  
t h e  t a s k  o f  o v e r c o m i n g  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  w h i t e  
s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  c o n s i d e r i n g  
t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  a n d  t a s k s  o f  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a t  
~· 
M o r e  t h a n  h a l f  t h e  n o n - w h i t e s  ( 5 9 . 0 % )  f e l t  t h a t  t h i s  a r e a  
d e s e r v e s  t o  b e  r a t e d  h i g h  i n  p r i o r i t y .  A  r e l a t i v e l y  s m a l l  p e r -
c e n t a g e  o f  b o t h  w h i t e s  ( 1 9 . 5 % )  a n d  n o n - w h i t e s  ( 1 8 . ( ) % )  f e l t  
t h a t  t h e  t a s k  o f  o v e r c o m i n g  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  s h o u l d  b e  
g i v e n  l o w  p r i o r i t y  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  t a s k s  t h e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  m u s t  p e r f o r m .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  
o f  S e c t i o n  A  w h i c h  a s k e d  w h e t h e r  s t u d e n t s  f e l t  t h e  S c h o o l  s h o u l d  
a d d r e s s  i t s e l f  t o  o v e r c o m i n g  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  T h e y  f e l t  
i t  s h o u l d  a n d  h e r e  a g a i n  w e  : f i n d  t h a t  o v e r c o m i n g  c o m n u n i c a t i o n  
b a r r i e r s  s h o u l d  r e c e i v e  a b o v e  a v e r a g e  p r i o r i t y .  
P A R T  V I  
S e c t i o n  A .  I n  y o u r  e x p e r i e n c e  a s  a  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t ,  
h o w  m a n y  b l a c k  c h i c a n o  c l i e n t s  h a v e  y o u  w o r k e d  w i t h ?  
W e  f e l t  t h a t  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  
c l i e n t s  w o u l d  h a v e  s o m e  e f f e c t  o n  t h e  w a y s  s t u d e n t s  f e l t  a b o u t  
t h e  p r o b l e m  o f  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s .  I f  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  
n o  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s ,  t h e y  m i g h t  b e  l e s s  
i n c l i n e d  t o  f e e l  t h a t  b a r r i e r s  e x i s t .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  p r o v i d e s  y e r y  l i t t l e  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  
c l i e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s ,  4 2 . 5 %  o f  w h o m  
s t a t e d  t h e y  h a d  n o  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t s .  T h e  
n o n - w h i  t e a  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k s  a n d  c h i c a n o s  b u t  e v e n  
a m o n g  t h i s  g r o u p ,  2 2 . 5 %  h a v e  h a d  n o n e .  
S e c t i o n  B .  P r i o r  t o  a d m i s s i o n  t o  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
h o w  m a n y  b l a c k / c h i c a n o  c l i e n t s  h a v e  y o u  w o r k e d  w i t h ?  
T h e  r e s p o n s e s  t o  S e c t i o n  B  s h o w  t h a t  p r i o r  t o  e n r o l l i n g  a t  
t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  5 2 . ( ) %  o f  w h i t e s  a n d  5 7 %  o f  n o n - w h i t e s  
h a v e  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  w o r k i n g  w i t h  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t s .  
P A R T  V I I  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  o u r  s t u d y  t h a t  w e  k n o w  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  
t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  Y o u ' r e  c o o m e n t s  a r e  e x t r e m e l y  v a l u a b l e .  
S e v e n t y - t w o  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  t o  P a r t  V I I .  T h e  m o s t  f r e -
q u e n t  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  f i v e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s :  1 .  P o s i t i v e  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  q u e s t i o n n a i r e .  
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2 .  N e g a t i v e  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  q u e s t i o n n a i r e .  3 .  S u g g e s t i o n s  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  4 .  S t a t e m e n t s  t h a t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
b i a s e d .  5 .  S t a t e m e n t s  t h a t  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n n a i r e  b e  g i v e n  
t o p  p r i o r i t y .  
l .  P o s i t i v e  s t a t e m e n t s  
T h e  f o l l o w i n g  p o s i t i v e  t e r m s  a r e  q u o t e d  f r o m  t h e  t o t a l  r e -
s p o n s e s :  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  " c o m p r e h e n s i v e ,  g o o d ,  u s e f u l ,  
c l e a r ,  r e l e v a n t ,  h o n o r a b l e ,  w e l l  d o n e ,  i n t e r e s t i n g ,  i m p o r t a n t ,  
a d e q u a t e ,  a n d  w e l l  t h o u g h t  o u t . "  
2 .  N e g a t i v e  s t a t e m e n t s  
T h e  f o l l o w i n g  n e g a t i v e  t e r m s  a r e  q u o t e d  f r o m  t h e  t o t a l  r e -
s p o n s e s :  " A w k w a r d ,  n o t  w e l l  d e f i n e d ,  t o o  l o n g ,  c o u l d n ' t  r e a d  
d i r e c t i o n s ,  h a r d  t o  u n d e r s t a n d ,  o n e  s i d e d ,  m a d e  m e  m a d ,  t o o  h a r d  
t o  a n s w e r ,  o b t u s e ,  t o o  l i m i t e d ,  p o o r l y  w o r d e d ,  b i a s e d ,  a s s u m e s  
t o o  m u c h ,  a n d  n o t  r e l e v a n t . "  
3 .  S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
S o m e  r e s p o n s e s  i m p l i e d  t h a t  w e  h a d . n e g l e c t e d  k e y  f a c t o r s  
t h a t  c a u s e  c o n m u n i c a t i o n  p r o b l e m s  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s  a n d  
s u g g e s t e d  a r e a s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  i n c l u d e d  
s t u d i e s  o n :  T h e  s o c i o - e d u c a t i o n  l e v e l  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s .  
B l a c k  a n d  c h i c a n o  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  w h i t e  c l i e n t s .  W h i t e  
s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n a l s  a n d  b l a c k / c h i c a n o  p r o f e s s i o n a l s .  
R a c i s m  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  A n d  a  s t u d y  t o  o v e r c o m e  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ' s  " b u r e a u c r a t i c  a n d  c u l t u r a l  p r o b l e m s . "  
4 .  S t a t e m e n t s  t h a t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  b i a s e d .  
S e v e r a l  p e o p l e  f e l t  t h a t  w e  h a d  c r e a t e d  a  p r o b l e m  t h a t  
" w a s n ' t  a s  e v i d e n t  a s  q u e s t i o n n a i r e  i n f e r r e d , "  t h a t  w e  h a d  
" p r e s e n t e d  o b v i o u s  b a r r i e r s  t o  c o m p e l l  a  c h o i c e  o f  y e s "  a n d  
" t h e  d e g r e e  o f  t h e  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r  w a s  i r r e l e v a n t . "  
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5 .  S t a t e m e n t s  t h a t  r e s u l t s  o f  q u e s t i o n n a i r e  b e  u t i l i z e d  
T h e  r e s p o n s e s  p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  b e  u s e d  t o  b r i n g  a b o u t  c h a n g e s  
i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  t h a t  i t  m u s t  r e s u l t  i n  s o m e  p o s i t i v e  
a c t i o n  o r  i t  w o u l d  b e  " j u s t  a n o t h e r  p l o y  t o  p l a c a t e  t h e  s t u d e n t s . "  
S U M M A R Y  
B e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s u n m a r i z e  b r i e f l y  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e r e  a r e  a  f e w  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  
w h i c h  c a n  b e  m a d e ,  h o w e v e r .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  p r o p o s e d  b a r r i e r s  
r e v e a l  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  n o n - w h i t e s  s a w  a l l  o f  o u r  p r o p o s e d  
b a r r i e r s  a s  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  d i d  w h i t e  s t u d e n t s .  
T h e  m o s t  c r i t i c a l  p r o p o s e d  b a r r i e r s  c h o s e n  b y  a l l  s t u d e n t s  
c o n c e r n e d  c u l t u r e  a n d  v a l u e  s y s t e m s  r a t h e r  t h a n  l a n g u a g e .  
B l a c k  a n d  c h i c a n o  b i a s  a g a i n s t  t h e  w h i t e  s o c i a l  w o r k e r  w a s  
c h o s e n  a s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o m n u n i . c a t i o n  b a r r i e r  t o  b e  a d d e d  
t o  o u r  p r o p o s e d  l i s t .  
O v e r  ~ o f  a l l  s t u d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  s h o u l d  i n c l u d e  i n  i t s  p r o g r a m , w a y s  f o r  s t u d e n t s  t o  o v e r c o m e  
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c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  a n d  a  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  n o t e d  t h a t  t h e  
S c h o o l  w a s  n o t  p r e s e n t l y  h e l p i n g  t h e m  a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k .  
S t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b e s t  w a y  t o  o v e r c o m e  c o m n u n -
i c a t i o n  b a r r i e r s  w i t h i n  t h e  S c h o o l  w a s  t h r o u g h  e x p e r i e n t i a l  m o d e s  
o f  e d u c a t i o n .  A n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  a n  i m p r o v e m e n t  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l l  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  b e f o r e  t h e  
S c h o o l  c o u l d  h e l p  i m p r o v e  t h e  s t u d e n t / c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  
4~ o f  t h e  w h i t e s  a n d  2 5 %  o f  t h e  n o n - w h i t e s  m a r k e d  t h a t  t h e  
S c h o o l  h a d  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  n o  e x p e r i e n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  
b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  
s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  s o m e  e x p e r i e n c e  w i t h  blac~ a n d  c h i c a n o s  
p r i o r  t o  e n r o l l i n g  a t  S c h o o l .  
A n d  f i n a l l y ,  s t u d e n t s  f e e l  o v e r c o m i n g  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  
i s  a n  a r e a  w h i c h  r e q u i r e s  m u c h  m o r e  e m p h a s i s  t h a n  i s  c u r r e n t l y  
b e i n g  g i v e n  i t .  
SNOIJ.ft>ridWI A 
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T h e  r e s u l t s  o f  o u r  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t s  a r e  
a w a r e  o f  b a r r i e r s  t o  c o n m u n i c a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  s e e  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a s  h a v i n g  a n  e s s e n t i a l  
r o l e  i n  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
i n  t h i s  a r e a .  T h i s  t e n d s  t o  s u p p o r t  E m e l i c i a  M i z i o ' s  s t a t e m e n t  
t h a t  " e a r l y  i n  t r a i n i n g  s o c i a l  w o r k e r s  m u s t  l e a r n  t o  s u b j e c t  
t h e m s e l v e s  t o  c r i t i c a l  s e l f - e x a m i n a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  
f e e l i n g s  • • •  t h e y  m u s t  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  t o  e x a m i n e  h o w  t h e i r  
r a c i a l  a t t i t u d e s  a f f e c t  t h e i r  w o r k  w i t h  m i n o r i t y  c l i e n t s .  • r
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O u r  d a t a  s u g g e s t s  m a n y  w a y s  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s .  O u t  o f  
t h e s e ,  t h r e e  ( 3 )  w e r e  m o r e  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  r e s p o n s e .  
T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  F i e l d  p l a c e m e n t s  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s .  
2 .  A  l i v e  i n  s i t u a t i o n  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o s .  
3 .  C h a n g e  i n  t h e  S c h o o l  s e t t i n g  i t s e l f ,  a i m e d  a t  i m p r o v i n g  
o o n m u n i c a t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a l l  s t u d e n t s .  
T h e s e  m e t h o d s  a r e  c o n s i d e r e d  e x p e r i e n t i a l  r a t h e r  t h a n  t h e  
t r a d i t i o n a l  d i d a c t i c  a p p r o a c h  t o  l e a r n i n g  f o u n d  i n  t h e  c l a s s  
r o o m .  T h i s  s e c t i o n  i s  t h u s  c o n c e r n e d  w i t h  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c a n  i m p l e m e n t  t h e  s t u d e n t ' s  s u g g e s t i o n s  
f o r  c h a n g e .  
W e  p r o p o s e  t h a t  a  f i e l d  u n i t  b e  e s t a b l i s h e d  t o  w o r k  s p e c i f -
•  
i c a l l y  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  w i t h i n  t h e i r  c o m n u n i t i e s .  
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T h i s  u n i t  s h o u l d  b e  c o m p r i s e d  o f  b o t h  w h i t e  a n d  n o n - w h i t e  s t u -
d e n t s .  T h e  f i e l d  i n s t r u c t o r ( s )  s h o u l d  h a v e  s k i l l  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  c r o s s  c u l t u r a l  c O l l l l l U J l i . c a t i o n  a s  w e l l  a s  b e i n g  a b l e  t o  p r o v i d e  
t h e  e x p e r i e n c e s  n e c e s s a r y  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s .  I n  o r d e r  t o  
a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  o f  t h i s  p r o p o s a l ,  s t u d e n t s  m u s t  r e c e i v e  
f e e d b a c k  f r o m  t h e  c l i e n t s ,  t h e  f i e l d  i n s t r u c t o r ( s )  a n d  e a c h  
o t h e r .  T h e  t h r u s t  o f  t h e  f i e l d  u n i t  i s  m o r e  o n e  o f  p r o c e s s  o f  
h e l p i n g  s t u d e n t s  o v e r c o m e  b a r r i e r s  r a t h e r  t h a n  p r o d u c t  s u c h  a s  
p l a c i n g  a  c h i l d  f o r  a d o p t i o n .  T h e  f i e l d  i n s t r u c t o r  s h o u l d  b e  
a u t o n o m o u s  a n d  r e s p o n s i b l e  p r i m a r i l y  t o  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  
c l i e n t s  r a t h e r  t h a n  a g e n c y  b a s e d .  
S i n c e  t h e  k i n d  o f  f i e l d  p l a c e m e n t  e n v i s i o n e d  h e r e  i s  n o t  n o w  
s p e c i f i c a l l y  f o u n d  i n  t h e  c o n m u n i t y ,  t h e  f o r m u l a t i o n  a n d  a r t i c -
u l a t i o n  o f  s u c h  a  p r o p o s a l  i s  l e f t  f o r  t h e  p e r s o n ( s )  w h o  o p e r a t i o n -
a l i z e  t h i s  b y  w r i t i n g  a  g r a n t  f o r  f u n d i n g .  T h i s  c o u l d  b e  t h e  p r o j e c t  
f o r  a  f u t u r e  p r a c t i c u m  g r o u p .  I n d e e d ,  i t  i s  o u r  h o p e  t h a t  t h i s  
r e s e a r c h  m a t e r i a l  b e  u s e d  a s  a  b e g i n n i n g  o f  s u c h  a  p u r s u i t .  
A  l i v e  i n  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k s  a n d  c h i c a n o s  w a s  f e l t  t o  b e  
a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  o v e r c o m i n g  b a r r i e r s .  W e  p r o p o s e  t h a t  
b l a c k  a n d  c h i c a n o  p e o p l e  i n  t h e  c o m n u n i t y  b e  c o n t a c t e d  w h o  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  h o u s e  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  f o r  a  l i m i t e d  
a m o u n t  o f  t i m e .  S t u d e n t s  w o u l d  t h e n  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p e r i e n c e  d i r e c t l y  t h e  l i f e  s t y l e  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  a n d  g a i n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e y  e n c o u n t e r  i n  a  r a c i s t  s o c i e t y .  
S t u d e n t s  s h o u l d  r e c e i v e  a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  t h i s  e x p e r i e n c e .  
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W h i l e  n o t  a  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  l e a r n i n g ,  w e  f e e l  s u c h  e x p e r -
i e n c e s  w o u l d  b r o a d e n  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  o f  s t u d e n t s  i n  w a y s  t h e  
d i d a c t i c  m e t h o d s  a r e  n o t  a b l e .  " L e a r n i n g  i s  a  p r o c e s s  o f  d i s c o v e r y  
b y  t h e  l e a r n e r  a n d  u s e s  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  l e a r n i n g  b y  d o i n g  • • •  
T h e r e  i s  a  d e c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  t r a n s m i t t a l  t e c h n i q u e s  o f  
t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  a n d  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
t e c h n i q u e s  w h i c h  t a p  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  l e a r n e r s  a n d  i n v o l v e  
t h e m  i n  a n a l y z i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e .  T h e  u s e  o f  l e c t u r e s ,  c a n n e d  
a u d i o v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a s s i g n e d  r e a d i n g  t e n d  t o  f a d e  i n  
f a v o r  o f  d i s c u s s i o n ,  l a b o r a t o r y ,  s i m u l a t i o n ,  f i e l d  e x p e r i e n c e ,  
t e a m  p r o j e c t s  o r  o t h e r  a c t i o n  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s . "  
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W h i l e  o n e  f i e l d  u n i t  a n d / o r  a  l i v e  i n  s i t u a t i o n  o p t i o n  m a y  
h e l p  t o  o v e r c o m e  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  f o r  t h o s e  i n v o l v e d ,  i t s  
s c o p e  i s  l i m i t e d  t o  t h o s e  s t u d e n t s  p l a c e d  i n  t h e  u n i t  o r  h o m e s .  
T h e r e  m u s t  a l s o  b e  s o m e  w a y  o f  i m p a r t i n g  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
i n  t h i s  a r e a  t o  t h e  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  
O u r  t h i r d  p r o p o s a l  c o n c e r n s  i m p r o v i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  f o c u s i n g  
o n  p r o b l e m s  a m o n g  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
I I  
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w h e t h e r  o r  n o t  c o n t a c t  w i l l  d e c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  p r e j u d i c e  
d e p e n d s  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t .  W h i l e  c a s u a l ,  s u p e r -
f i c i a l  c o n t a c t  m a y  r e i n f o r c e  p r e j u d i c e ,  c o n t a c t s  t h a t  b r i n g  
k n o w l e d g e  a n d  a c q u a i n t a n c e  a r e  l i k e l y  t o  e n g e n d e r  s o u n d e r  b e l i e f s  
4 8 · .  
c o n c e r n i n g  r a c i a l  g r o u p s . "  
I f  c l a s s e s  a r e  m o d e l e d  a f t e r  N a t i o n a l  T r a i n i n g  L a b o r a t o r y  
g r o u p s  w i t h  a t t e n t i o n  p a i d  t o  s i z e  o f  t h e  g r o u p  ( s m a 1 1 ) a n d  
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b a l a n c e  i n  t e r m s  o f  w h i t e s  a n d  n o n - w h i t e s ,  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  
o n l y  . i n t e r a c t  b u t  a l s o  s t u d y  t h e  p r o c e s s .  C a p a b l e  f a c u l t y  
w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  i n s i g h t  a n d  f e e d b a c k  r e g a r d i n g  
o v e r c o m i n g  b a r r i e r s .  T h e y  w o u l d  n e e d  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  r e g a r d i n g  
c o n m u n i c a t i o n  s k i l l s  a n d  b e  a b l e  t o  c h a l l e n g e  s t u d e n t s .  T h i s  
s i t u a t i o n  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  e i t h e r  a s  a  m e t h o d s  c o u r s e  o r  a  
r e q u i r e d  p a r t  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m .  
S i n c e  m a n y  p e r s o n s  a t t r a c t e d  t o  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  w o r k  
p r o f e s s  l i b e r a l  a t t i t u d e s ,  t h e y  m a y  n o t  s e e  t h e  n e e d  f o r  a  c o u r s e  
o n  c r o s s  c u l t u r a l  c o n m u n i c a t i o n  a n d  r a c i s m .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  o u r  
o b s e r v a t i o n  t h a t  s u c h  a  c o u r s e ( s )  m u s t  b e  r e q u i r e d  f o r  a l l  s t u -
d e n t s .  A s  A r n o l d  s t a t e s  i n  r e f e r e n c e  t o  s i m i l a r  c u r r i c u l u m ,  
" I t  r e f l e c t e d  a  c o n m i t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  f a c u l t y  t o  s t r u g g l e  
w i t h  m a t e r i a l s  a n d  b e g i n  t o  f a c e  t h i s  p r o b l e m  w h i c h  t h e y  f e l t  
h a d  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  a n d  s o c i a l  
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w o r k  e d u c a t i o n . "  
W h i l e  a l m o s t  e v e r y o n e  r e c o g n i z e d  t h e  p r o b l e m  o f  r a c i s m  a n d  
c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  e t h n i c  g r o u p s ,  t h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  b e i n g  d o n e  t o  e r a d i c a t e  t h e m .  A f t e r  t h r e e  y e a r s ,  t h e  n o n -
w h i t e  p o l i c y  g o a l s  s t a t e m e n t  ( s e e  A p p e n d i x  D )  o f  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  h a s  y e t  t o  b e  i m p l e m e n t e d .  
T h i s  w a s  a d o p t e d  a s  a  g o a l  s t a t e m e n t ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 2 .  W i t h o u t  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t o  r e c r u i t  n o n - w h i t e  s t u d e n t s  a n d  t o  
o f f e r  s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  r e m u n e r a t i o n  t o  a t t r a c t  n o n - w h i t e  
f a c u l t y ,  i t  s e e m s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s ,  i n  f a c t ,  l i t t l e  r e a l  
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c o m n i t m e n t  t o  t h i s  g o a l  s t a t e m e n t .  I n  o r d e r  t o  i m p l e m e n t  t h i s  o r  
o u r  p r o p o s a l s ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  a  r e a l  c o m n i t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  
b o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  a  s h i f t  i n  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i s  n e e d e d  t o  f a c i l i t a t e  c o a m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s .  I t  i s  
a  m o o t  p o i n t  t o  d i s c u s s  s t r a t e g i e s  f o r  c h a n g e  w i t h o u t  a  g r o u p  
( e i t h e r  f r o m  t h e  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  o r  c o m m . m i t y )  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e s e  i s s u e s  a n d  p r o p o s a l s .  C u r r e n t l y  s t a t i s t i c s  o n  t h e  a d m i s s i o n  
o f  n o n - w h i t e  s t u d e n t s  a n d  h i r i n g  o f  n o n - w h i t e  f a c u l t y  i n d i c a t e  a  
l a c k  o f  c o m n i t m e n t  t o  t h i s  i s s u e  o n  t h e  p a r t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  ( S e e  A p p e n d i x  C  a n d  a l s o  D  
f o r  n o n - w h i t e  p o l i c y  s t a t e m e n t . )  T h e r e  a r e  t w o  s t r a t e g i e s  
~ 
s u g g e s t e d  b y  B u r k e  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e ;  h o w e v e r ,  i n  t e r m s  
o f  a p p l i c a t i o n  t o  b o t h  f a c u l t y  g r o u p s  a n d  s t u d e n t  g r o u p s  w h i c h  
c o u l d  b e  u s e d  t o  a p p l y  p r e s s u r e  f o r  c h a n g e .  T h e  f i r s t  s t r a t e g y ,  
" b e h a v i o r a l  c h a n g e , "  i s  m o r e  a p p l i c a b l e  t o  a  f a c u l t y  g r o u p - -
t h o s e  i n  p o w e r .  P a r t i c i p a t i o n  i n  a  g r o u p  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  a  
m a j o r  f o r c e  f o r  c h a n g i n g  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  T h e  o b j e c t  o f  
t h i s  s t r a t e g y  i s  t o  i n d u c e  c h a n g e  i n  a  s y s t e m  o r  s u b s y s t e m  b y  
a l t e r i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  e i t h e r  t h e  s y s t e m ' s  m e m b e r s  o r  i n -
f l u e n t i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s y s t e m .  T h u s ,  i f  a  f a c u l t y  
g r o u p  i n t e r e s t e d  i n  a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e  o f  c o n m u n i c a t i o n  a n d  
r a c i s m ,  c o u l d  i n v o l v e  t h o s e  w i t h  m o r e  p o w e r  b u t  w h o  h a v e  l e s s  
i n t e r e s t  i n  t h e  p r o b l e m s ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  c h a n g i n g  t h e  a t t i ; t u . O . e a  
SNOIS.cl'IONOO IA 
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C O N C L U S I O N  
W e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s .  B y  d e v e l o p i n g  a n d  
a d m i n i s t e r i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  e l i c i t  o p i n i o n s ,  w e  a r r i v e d  a t  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
l .  T h e  m o s t  c r i t i c a l  b a r r i e r s  w e r e  s e e n  t o  b e  c u l t u r e  a n d  
v a l u e  s y s t e m s  a n d  b l a c k / c h i c a n o  b i a s  a g a i n s t  t h e  w h i t e  
s o c i a l  w o r k e r .  
2 .  S t u d e n t s  f e l t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  s h o u l d  i n c l u d e  w a y s  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s  i n  
i t s  p r a g r a m  b u t  i s  n e i t h e r  p r o v i d i n g  c o u r s e  c o n t e n t  n o r  
f i e l d  e x p e r i e n c e  w i t h  n o n - w h i t e s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s .  
3 .  T h e  b e s t  w a y  t o  o v e r c o m e  b a r r i e r s  i s  t h r o u g h  e x p e r i e n t i a l  
m o d e s  o f  e d u c a t i o n - - b o t h  w i t h  c l i e n t s  a n d  w i t h  s t u d e n t s  
a t  t h e  S c h o o l .  
T h i s  i s  i m p o r t a n t  c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  
a n d  o u r  s t u d y  d e m o n s t r a t e  t h a t  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  
a d d r e s s i n g  t h i s  i s s u e .  
W e  h a v e  s u g g e s t e d  s e v e r a l  a p p r o p r i a t e  w a y s  t h a t  c a n  b e  
u t i l i z e d  b y  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  b e c o m i n g  a w a r e  o f ,  a n d  c h a n g i n g ,  t h e i r  o w n  
b i a s e d  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  r a c i a l  d i f f e r e n c e s .  W e  h a v e  f o u n d  
t h a t  s u c h  a t t i t u d e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c o m n u n i c a t i o n  
b a r r i e r s .  I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  t o  b e  
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c o g n i z a n t  t h a t  " m o s t  o f  u s ,  a s  m e m b e r s  o f  a  m a j o r i t y  g r o u p ,  
h a v e  a b s o r b e d  d i s c r i m i n a t o r y  a t t i t u d e s  i n  g r o w i n g  u p  a n d  
o f t e n  h a v e  l i t t l e  a w a r e n e s s  o f  t h i s .  I t  w o u l d  r e q u i r e  s o m e  
c a r e f u l  s e l f - s c r u t i n y  t o  s o r t  o u t  t h e s e  p r e j u d i c e s ;  a n d  
s t r e n u o u s  r u t h l e s s  h o n e s t y ,  t o  a d m i t  t o  o u r s e l v e s  t h e  p r e s e n c e  
o f  s t e r e o t y p e d  t h i n k i n g  a b o u t  m i n o r i t y  g r o u p s . 5 1  
T h u s  f a r ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  a n d  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  
t h i s  a r e a  i n  g r a d u a t e  s c h o o l .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  l a c k  o f  
c o u m i t m e n t  a r e  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e  
o f  c o l o r  b l i n d n e s s  a n d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  d o m i n a n t  w h i t e  c u l t u r a l  
v a l u e s  o n  a l l .  
V I I  A P P E N D I C E S :  
A  Q u e s t i o n n a i r e  
B  A d d i t i o n a l  S t a t i s t i c s  
C  N o n - w h i t e  F a c u l t y  a n d  S t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s i n c e  1 9 6 2  
D  N o n - w h i t e  p o l i c y  g o a l  s t a t e m e n t  
A P P E N D I X  A  
Q U E S T I O N N A I R E  
I .  I N T R O D U C T O R Y  S T A T E M E N T  
C o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  s e e n  a s  t h e  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  o f  
i n f o r m a t i o n ,  s i g n a l s  o r  m e s s a g e s  b y  t a l k ,  g e s t u r e s ,  w r i t i n g ,  e t c .  
A  c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r  m a y  b e  d e f i n e d  a s  a n y  h i n d r a n c e  t o  t h e  
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t a s k  o f  c o 1 1 1 1 l u n i c a t i n g .  I t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  c o n m u n i c a t i o n  
s k i l l s  a r e  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  a s  s o c i a l  
w o r k e r s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  w h i t e  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s  s e e  a s  b a r r i e r s  t o  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  
a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s ,  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  
a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
I I .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
A .  A g e  _ _  _  
B .  S e x :  I  I  M a l e  I  I  F e m a l e  
C .  E t h n i c  B a c k g r o u n d :  1 7  W h i t e ;  1 7  B l a c k ;  / 7  C h i c a n o ;  
I  I  N a t i v e  A m e r i c a n ; /  I  O r i e n t a l ;  I  I  O t h e r  
D .  C a r e e r  G o a l f i l _  I  I  D i r e c t  S e r v i c e s ;  I  I  C O ;  I  I  F a c i l i t a t i v e  
S e r v i c e s ;  I  I  O t h e r  - S p e c i f y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E .  P r e s e n t  F i e l d  W o r k  S e t t i n g :  1 7  D i r e c t  S e r v i c e s ;  1 7  C O ;  
I  I  F a c i l i t a t i v e  S e r v i c e s ;  L I  O t h e r  - S p e c _i f y  - - - - - - - - - -
F .  M a r i t a l  S t a t u s  : _ L J  S i n g l e ;  I  I  M a r r i e d ;  I  I  W i d o w e d ;  
} _ _ /  D i v o r c e d ;  } _ _ /  S e p a r a t e d .  
G .  I  I  1 s t  Y e a r  S t u d e n t  I  I  2 n d  Y e a r  S t u d e n t  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  T w o  
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I I I  T h e  f o l l o w i n g  a r e  f i v e  p o s s i b l e  c o m n u n i c a t i o n  b a r r i e r s  a n d  
a n  e x p l a n a t i o n  o f  e a c h .  P l e a s e  i n d i c a t e  ( b y  c h e c k i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  b o x )  y o u r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  
p r o p o s e d  b a r r i e r  b l o c k s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s  a n d  b l a c k  o r  c h i c a n o  c l i e n t s .  
T o  a n s w e r  q u e s t i o n s  1 ,  " I n  y o u r  o p i n i o n  • • •  "  u s e  t h e  
f o l l o w i n g  s c a l e .  Y o u r  o p i n i o n  i s  d e f i n e d  a s  y o u r  o w n  s u b j e c t i v e  
j u d g m e n t .  
M A R K  T H I S  
I F  Y O U  M E A N  T H I S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
N o t  a  r e a l  b a r r i e r ,  w i t h  n o  
e f f e c t  o n  c o n u n u n i c a t i o n .  
n  
M e d i u m  
S l i g h t  b a r r i e r ,  b u t  conununi~ 
c a t i o n  w o u l d  p r o c e e d .  
I  I  
H i g h  
M a r k e d  b a r r i e r  w i t h  a  n e g a t i v e  
i m p a c t  o n  c o m m u n i c a t i o n .  
I  I  
V e r y  H i g h  
D e f i n i t e  b a r r i e r  w i t h  a  t o t a l  
b r e a k d o w n  i n  c o m m u n i c a t i o n  
I f  a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  d o  n o t  a p p l y  t o  y o u r  e x p e r i e n c e  o r  
o p i n i o n ,  p l e a s e  w r i t e  N A  ( n o t  a p p l i c a b l e )  n e x t  t o  t h e  p e r t i n e n t  
c o l u m n s .  
A .  U s e  o f  s a m e  w o r d s  b u t  d i f f e r e n t  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
W h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  
u s e  w o r d s  w h i c h  a r e  a  p r o d u c t  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e .  S i n c e  
w h i t e  s t u d e n t s  a n d  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  
e x p e r i e n c e s ,  t h e  w o r d s  t h e y  u s e  w h i l e  t h e  s a m e ,  w i l l  r e f l e c t  
d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  T h r e e  
1 .  I N  Y O U R  O P I N I O N  I S  T H I S  A  B A R R I E R  T O  E F F E C T I V E  C O M M U N -
I C A T I O N  B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D .  •  •  
B L A C K  C L I E N T S  C H I C A N O  C L I E N T S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
1 7  M e d i u m  
1 7  M e d i u m  
I  I  
H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
2 .  I S  T H I S  A N S W E R  B A S E D  O N  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E ?  
I  I  Y e s  
n  N o  
I  I  Y e s  
I  I  N o  
B .  I n a d e q u a t e  s k i l l  i n  o t h e r  l a n g u a g e .  
A  c o n m u n i c a t i o n  b a r r i e r  e x i s t s  w h e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  
s t u d e n t s  d o n ' t  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l i e n t ' s  i n d i g e n o u s  
l a n g u a g e  i . e . ,  B l a c k  E n g l i s h / S p a n i s h .  
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1 .  I N  Y O U R  O P I N I O N  I S  T H I S  A  B A R R I E R  T O  E F F E C T I V E  C O M M U N I C A T I O N  
B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D .  •  •  
B L A C K  C L I E N T S  C H I C A N O  C L I E N T S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
2 .  I S  T H I S  A N S W E R  B A S E D  O N  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E ?  
I  I  Y e s  
/ 7  N o  
I  I  Y e s  
/ 7  N o  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  F o u r  
C .  U s i n g  l a n g u a g e  o t h e r  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d  
5 9  
S o c i a l  w o r k  j a r g o n  a n d  w o r d s  g a i n e d  t h r o u g h  a d v a n c e d  e d u c a t i o n  
m a y  n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  c l i e n t s .  
1 .  I N  Y O U R  O P I N I O N  I S  T H I S  A  B A R R I E R  T O  E F F E C T I V E  C O M M U N I C A T I O N  
B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D  •  •  •  
B L A C K  C L I E N T S  C H I C A N O  C L I E N T S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I f  
M e d i u m  
I  I  
M e d i u m  
7 7  
H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
2 .  I S  T H I S  A N S W E R  B A S E D  O N  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E ?  
I  I  
Y e s  
I  I  
Y e s  
I  I  
N o  
I  I  
N o  
D .  I n a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  c u l t u r e s .  
D i f f e r e n t  c u l t u r e s  p r e s e n t  d i f f e r e n t  v a l u e  s y s t e m s  w h i c h  
i f  n o t  u n d e r s t o o d  w i l l  h i n d e r  c o n n n u n i c a t i o n .  
1 .  I N  Y O U R  O P I N I O N  I S  T H I S  A  B A R R I E R  T O  E F F E C T I V E  C O M M U N I C A T I O N  
B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D  • • •  
B L A C K  C L I E N T S  
C H I C A N O  C L I E N T S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  l  M e d i u m  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
2 .  
I S  T H I S  A N S W E R  B A S E D  O N  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E ?  
I f  
Y e s  
I  I  
Y e s  
I  I  
N o  
I  I  
N o  
I V  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  F i v e  
E .  J u d g i n g  w i t h  n e g a t i v e  a n d / o r  p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  
6 o  
W h e n  w h i t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  a r e  n o t  a b l e  t o  p e r c e i v e  t h e  
i n d i v i d u a l i t y  o f  h i s  c l i e n t  b u t  i s  i n f l u e n c e d  b y  b l a c k / c h i c a n o  
s t e r e o t y p e s  w h e t h e r  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e ,  a n y  j u d g m e n t  w i l l  h i n d e r  
c o m m u n i c a t i o n .  
1 .  I N  Y O U R  O P I N I O N  I S  T H I S  A  B A R R I E R  T O  E F F E C T I V E  C O M M U N I C A T I O N  
B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D  • • •  
B L A C K  C L I E N T S  C H I C A N O  C L I E N T S  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
N o n e  o r  L i t t l e  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
V e r y  H i g h  
2 .  I S  T H I S  A N S W E R  B A S E D  O N  P E R S O N A L  E X P E R I E N C E ?  
I  I  
Y e s  
I  I  
Y e s  
I  I  
N o  
I  I  
N o  
A .  D O  Y O U  F E E L  T H A T  T H E R E  A R E  C O M M U N I C A T I O N  B A R R I E R S  B E T W E E N  
W H I T E  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  A N D  B L A C K  A N D  C H I C A N O  C L I E N T S  
O T H E R  T H A N  T H E  O N E S  S T A T E D  A B O V E ?  
I f  
Y e s  
I  I  
N o  
I  I  
D o n ' t  k n o w  
B .  I F  Y E S ,  P L E A S E  S T A T E  O T H E R S  W H I C H  Y O U  S E E  A S  S I G N I F I C A N T .  
C .  I N  Y O U R  O P I N I O N ,  W H A T  D O  Y O U  T H I N K  A R E  T H E  M O S T  C R I T I C A L  
B A R R I E R S  T O  C O M M U N I C A T I O N ?  ( I N C L U D E  B O T H  O U R  P R O P O S E D  
B A R R I E R S  A N D  Y O U R S ) .  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  S i x  
V  O V E R C O M I N G  T H E  B A R R I E R S  
6 1  
A .  D O  Y O U  F E E L  T H E  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K  S H O U L D  I N C L U D E  I N  I T S  
P R O G R A M  W A Y S  F O R  S T U D E N T S  T O  O V E R C O M E  T H E S E  C O M M U N I C A T I O N  B A R R I E R S ?  
I  I  Y e s  
I  I  N o  
B .  D O  Y O U  F E E L  T H A T  T H E  P S U  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K  I S  P R O V I D I N G  
S T U D E N T S  W I T H  E X P E R I E N C E S  T H A T  W O U L D  O V E R C O M E  T H E S E  C O M M U N -
I C A T I O N  B A R R I E R S ?  
I  I  Y e s  
I  I  N o  
I  I  D o n ' t  K n o w  
C .  T H E  F O L L O W I N G  A R E  S U G G E S T E D  W A Y S  O F  O V E R C O M I N G  T H E S E  C O M M U N -
I C A T I O N  B A R R I E R S  W I T H I N  T H E  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K .  I N  Y O U R  
O P I N I O N  P L E A S E  R A T E  T H E I R  E F F E C T I V E N E S S .  
a .  C o u r s e  i n  c r o s s - c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  
N o t  e f f e c t i v e  V e r y  e f f e c t i v e  
1  2  
3  4  5  6  
b .  C o u r s e  i n  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c u l t u r e / h i s t o r y .  
N o t  e f f e c t i v e  
V e r y  e f f e c t i v e  
1  2  
3  4  
5  6  
c .  F i e l d  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c l i e n t s  w i t h  
e m p h a s i s  o n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  
N o t  e f f e c t i v e  
V e r y  e f f e c t i v e  
1  2  
3  
4  
5  6  
d .  L i v e - i n  e x p e r i e n c e  w i t h  b l a c k s  and ~ c h i c a n o s  ( s u c h  a s  
s p e n d i n g  d a y s / w e e k s  w i t h  p e o p l e  i n  t h e i r  o w n  h o m e ) .  
e .  
N o t  e f f e c t i v e  
1  2  
3  
I n c l u d e  m o r e  b l a c k  a n d  
S o c i a l  W o r k .  
N o t  e f f e c t i v e  
1  2  3  
V e r y  e f f e c t i v e  
4  5  6  
c h i c a n o  s t u d e n t s  i n  t h e  S c h o o l  o f  
V e r y  e f f e c t i v e  
4  5  6  
Q U E S T I O N N A I R E  
P a g e  S e v e n  
D .  W H A T  A R E  O T H E R  W A Y S  Y O U  F E E L  T H E  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K  
C A N  E M P L O Y  T O  O V E R C O M E  C O M M U N I C A T I O N  B A R R I E R S .  
6 2  
E .  I N  Y O U R  O P I N I O N ,  W H A T  P R I O R I T Y  W O U L D  Y O U  G I V E  T H E  T A S K  O F  
O V E R C O M I N G  C O M M U N I C A T I O N  B A R R I E R S  B E T W E E N  W H I T E  S O C I A L  W O R K  
S T U D E N T S  A N D  B L A C K  A N D  C H I C A N O  C L I E N T S  C O N S I D E R I N G  T H E  O T H E R  
F U N C T I O N S  A N D  T A S K S  O F  T H E  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K  A T  P S U .  
I  I  
V e r y  H i g h  
I  I  
H i g h  
I  I  
M e d i u m  
I  I  
L o w  
I  I  
V e r y  L o w  
V I  A .  I N  Y O U R  E X P E R I E N C E  A S  A  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T ,  H O W  M A N Y  B L A C K /  
C H I C A N O  C L I E N T S  H A V E  Y O U  W O R K E D  W I T H ?  
I  I  N o n e  
I  I  1  - 3  
I  I  4  - 6  
I  I  7  &  O v e r  
B .  P R I O R  T O  A D M I S S I O N  T O  S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K ,  H O W  M A N Y  B L A C K /  
C H I C A N O  C L I E N T S  H A D  Y O U  W O R K E D  W I T H ?  
I  I  N o n e  
I  I  1  - 3  I  I  4  - 6  
I  I  7  &  O v e r  
V I I  C O M M E N T S  A B O U T  S T U D Y  
I T  I S  I M P O R T A N T  T O  O U R  S T U D Y  T H A T  W E  K N O W  H O W  Y O U  F E E L  A B O U T  
T H I S  Q U E S T I O N N A I R E .  Y O U R  C O M M E N T S  A R E  E X T R E M E L Y  V A L U A B L E .  
A P P E N D I X  B  
P A R T  V  O V E R C O M I N G  T H E  B A R R I E R S  
S e c t i o n  C .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s u g g e s t e d  w a y s  o f  o v e r c o m i n g  t h e s e  
C o n m r u n i c a t i o n  b a r r i e r s  w i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  I n  y o u r  
o p i n i o n  p l e a s e  r a t e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s .  
a .  C o u r s e  i n  c r o s s - c u l t u r a l  c o 1 1 U D U n i c a t i o n  
N o t  e f f e c t i v e  
W h i t e  
N o n - w h i t e  
1  
2 . 5 %  
0 . 0 %  
2  
1 4 . 0 %  
1 9 . 0 %  
3  
1 2 . 0 %  
9 . 5 %  
4  
3 0 . 0 %  
2 1 ) . 5 %  
b . ·  C o u r s e  i n  b l a c k  a n d  c h i c a n o  c u l t u r e / h i s t o r x  
V e r y  e f f e c t i v e  
5  
3 2 . 0 %  
2 3 . 5 %  
N o t  e f f e c t i v e  V e r y  e f f e c t i v e  
1  
W h i t e  4 . 0 %  
N o n - w h i t e  1 3 . 5 %  
2  
1 3 . 0 %  
2 3 . 0 %  
3  
2 0 . 0 %  
9 . 0 %  
c .  F i e l d  e x £ e r i e n c e  w i t h  b l a c k  a n d  c h i c a n o  
N o t  e f f e c t i v e  
1  
W h i t e  2 . 5 %  
N o n - w h i t e  0 . 0 %  
2  
4 . 5 %  
9 . 5 %  
3  
6 . 0 %  
1 9 . 0 %  
4  
3 5 . 5 %  
1 8 . 0 %  
5  
2 0 . 0 %  
2 3 . 0 %  
c l i e n t s  
4  
1 9 . 0 %  
2 8 . 5 %  
V e r y  e f f e c t i v e  
5  
4 0 . 0 %  
1 9 . 0 %  
d .  L i v e - i n  e x E e r i e n c e  w i t h  b l a c k s  a n d  c h i c a n o s  
N o t  e f f e c t i v e  
V e r y  e f f e c t i v e  
1  2  
3  4  
5  
6  
9 . 5 %  
2 3 . 5 %  
6  
7 . 5 %  
1 3 . 5 %  
6  
2 8 . 0 %  
2 4 . 0 %  
6  
W h i t e  
1 . 0 %  
6 . 0 %  8 . 5 %  
1 9 . 5 %  3 3 . 5 %  
3 2 . 5 %  
N o n - w h i t e  4 . 5 %  
1 4 . 5 %  1 4 . 5 %  
2 3 . 5 %  1 9 . 0 %  
2 4 . 0 %  
6 3  
e .  I n c l u d e  m o r e  b l a c k  a n d  c h i c a n o  s t u d e n t s  i n  
t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
N o t  e f f e c t i v e  
W h i t e  
N o n - w h i t e  
1  
1 3 . 0 %  
1 4 . 0 %  
2  
1 7  . 0 %  
1 4 . 0 %  
3  
1 3 . 0 %  
4 . 0 %  
4  
2 6 . 0 %  
1 8 . 2 %  
V e r y  e f f e c t i v e  
5  
l ' . 8 . 0 %  
1 8 . 5 %  
6  
1 3 . 0 %  
3 2 . 0 %  
64 
APPENDIX C 
Portland State University School of Social Work was officially 
opened in September 1962. The following chart indicates faculty 
composition. 
TABLE I 
YEAR PART-TIME FULL-TIME NON-WHITE TOTAL 
1962-63 4 3 1 Black 7 
1963-64 4 4 1 Black 8 
1964-65 7 0 7 
1965-66 1 10 0 11 
1966-67 1 12 0 13 
1967-68 4 12 0 16 
1968-69 2 12 0 14 
1969-70 3 15 2 1 Puerto Rican 18 
1 Oriental 
1970-71 3 19 2 1 Puerto Rican 22 
lvOriental 
1971-72 5 20 3 1 Puerto Rican 25 
1 Oriental 
1 Black 
1972-73 6 20 4 2 :euerto Rican 26 
1 Black 
1 Am.Indian 
From September 1962, when the School of Social Work first opened 
its doors to graduate students, the number of students increased 
its enrollment from a total of 24 students to a total of 86 stu-
dents enrolled in September 1972. 
6 5  
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T a b l e  I I  b e l o w  s u m m a r i z e s  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a n d  
g r a d u a t e d  f r o m  1 9 6 2  t o  p r e s e n t .  
Y E A R  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
T A B L E  I I  
N O .  O F  T O T A L  S T U D E N T S  
W H O  E A R N E D  D E G R E E  
1 5  
1 9  
2 1  
2 7  
2 8  
4 6  
5 1  
5 8  
8 6  
N O .  O F  N O N - W H I T E  S T U -
D E N T S  W H O  E A R N E D  D E G R E E  
3  
1  
1  
1  
1  
3  
5  
3  
1 6  
T h e  t a b l e  s h o w n  a b o v e  d o e s  n o t  i n c l u d e  f o r e i g n  s t u d e n t s  s i n c e  t h e y  a r e  
n o t  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  n o n - w h i t e  c l a s s i f i c a t i o n .  
A P P E N D I X  D  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  e x i s t i n g  P o l i c y  S t a t e m e n t  G o a l s  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  
6 6  
" W e  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  c o n m u n i t y  a s s o c -
i a t i o n  w i t h  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  s u b -
s c r i b e  t o  t h e  f o l l o w i n g  p o l i c y  s t a t e m e n t s : "  
1 .  T h a t  a  m i n i m u m  o f  3 3 - 1 / 3  o f  t h e  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  b e  n o n - w h i t e .  
T h i s  p e r c e n t a g e  w i l l  b e  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n s ,  A s i a n  A m e r i c a n s ,  B l a c k s  a n d  C h i c a n o s .  
2 .  T h a t  a  s u s t a i n e d  a n d  s y s t e m a t i c  e f f o r t  t o  f i n d  a c a d e m i c a l l y  
q u a l i f i e d  n o n - w h i t e s  b e  m a d e .  
3 .  T h a t  s p e c i a l  a n d  c o n d i t i o n a l  s t u d e n t s  a d m i t t e d  b e  p r o v i d e d  w i t h  
f o r m a l  t u t o r i a l  s e r v i c e s .  
4 .  T h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s t i p e n d s  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
A d m i s s i o n s  P a n e l .  
5 .  T h e  D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  
a  s y s t e m a t i c  p r o g r a m  f o r  r e c r u i t m e n t  o f  n o n - w h i t e  s o c i a l  w o r k e r s  
b e g i n n i n g  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l  a n d  e x t e n d i n g  t h r o u g h  a l l  
u n d e r g r a d u a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  W e s t e r n  S t a t e s .  
6 .  T h e  D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  w i l l  p r e s e n t  a  s e m i - a n n u a l  r e p o r t  t o  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  s p e c i f y i n g  t h e  r e c r u i t m e n t  e f f o r t s  b e i n g  m a d e .  
7 .  T h a t  t h e  D e a n  o f  t h e  S c h o o l  r e a s s e s s  f a c u l t y  w o r k  l o a d s  a n d  a s s i g n  
f a c u l t y  m e m b e r s  t o  w r i t e  p r o p o s a l s  o f  g r a n t s  f o r  t h e  s c h o o l  t h a t  
w i l l  p r o v i d e  f a c u l t y  p o s i t i o n s  t o  b e  f i l l e d  b y  n o n - w h i t e  p r o -
f e s s i o n a l s  a n d  w i l l  p r o v i d e  s t i p e n d s  f o r  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
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g r a d u a t e  n o n - w h i t e  s t u d e n t s .  
8 .  T h e  f a c u l t y  w i l l  e n c o u r a g e  a n d  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  w r i t i n g  g r a n t  
p r o p o s a l s  a s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m s ,  p r i p o s a l s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  
f a c u l t y  p o s i t i o n s  f o r  n o n - w h i t e  p r o f e s s i o n a l s ,  f i e l d  u n i t s  t h a t  
w i l l  f o c u s  o n  w o r k i n g  w i t h  n o n - w h i t e  p o p u l a t i o n s ,  a n d  s t i p e n d s  f o r  
b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
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- 3  -
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N o .  8 ,  ( O c t .  1 9 6 9 ) ,  p p .  4 6 8 - 7 5 .  
B r i e l a n d .  " B l a c k  I d e n t i t y  a n d  t h e  H e l p i n g  P e r s o n . "  C h i l d r e n ,  V o l .  1 6  
N o .  5 ,  S e p t . - O c t .  1 9 6 9 ,  p p .  1 7 0 - 1 7 6 .  
B r i s l i n ,  R i c h a r d .  " B a c k  T r a n s l a t i o n  f o r  C r o s s  C u l t u r a l  R e s e a r c h . "  
J o u r n a l  o f  C r o s s  C u l t u r a l  P s y c h o l o g y ,  V o l .  1  N o .  3 ,  S e p t .  1 9 7 0 .  
B r y a n t ,  E u g e n e  c . ,  I s a a c  G a r d n e r ,  J r .  a n d  M o r t o n  G o l d m a n .  " R e s p o n s e s  
o n  R a c i a l  A t t i t u d e s  a s  A f f e c t e d  b y  I n t e r v i e w e r s  o f  D i f f e r e n t  
E t h n i c  G r o u p s . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  V o l .  7 0  N o .  1 ,  
( O c t .  1 9 6 6 ) ,  p p .  9 5 - 1 0 0 .  
B r y a n t ,  L a r r y .  " B l a c k  E n g l i s h :  A  S p e e c h  A p a r t . "  O a k l a n d  T r i b u n e  
N o v .  9 ,  1 9 6 9 ,  p .  2 9 .  
B u r k e ,  E d m u n d  M .  " C i t i z e n  P a r t i c i p a t i o n  S t r a t e g i e s . "  A m e r i c a n  
I n s t i t u t e  o f  P l a n n e r s  J o u r n a l ,  V o l .  3 4 ,  N o .  5 ,  ( S e p t .  1 9 6 8 ) ,  
p p .  2 8 7 - 2 9 4 .  
B u r n s ,  C .  E .  " W h i t e  S t a f f ,  B l a c k  C h i l d r e n ,  I s  T h e r e  a  P r o b l e m ? "  
C h i l d  W e l f a r e ,  5 0  ( 2 )  1 9 7 1 ,  p p .  9 0 - 9 6 .  
C a l i a ,  V .  F .  " T h e  C u l t u r a l l y  D e p r i v e d  C l i e n t :  A  R e - F o r m u l a t i o n  o f  
t h e  C o u n s e l o r ' s  R o l e . "  J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  1 3  ( 1 )  
1 9 6 6 ,  p p .  1 0 0 - 1 0 5 .  
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C l a r k ,  M a r g a r e t .  H e a l t h  i n  t h e  M e x i c a n  A m e r i c a n  C u l t u r e .  U .  C .  P r e s s  
B e r k e l e y  a n d  L .  A .  1 9 5 9 .  
C o h e n ,  J .  " R a c e  a s  a  F a c t o r  i n  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e .  R a c e ,  R e s e a r c h  
a n d  R e a s o n . "  S o c i a l  W o r k  P e r s p e c t i v e s  ( N A S W )  1 9 6 9 ,  p p .  9 9 - 1 1 3 .  
C o l e s ,  R o b e r t .  " T h e  P o o r  D o n ' t  W a n t  t o  b e  M i d d l e - C l a s s .  S e l e c t i v e  
R e a d i n g  S e r i e s ,  N o .  7 ,  C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  W e l f a r e .  
C o r k h u f f ,  R .  R .  a n d  R .  P i e r c e .  " D i f f e r e n t i a l  E f f e c t s  o f  T h e r a p i s t  
R a c e  a n d  S o c i a l  C l a s s  U p o n  P a t i e n t  D e p t h  o f  S e l f - E x p l o r a t i o n  
i n  t h e  I n i t i a l  C l i n i c a l  I n t e r v i e w . "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  
P s y c h i a t r y ,  3 1  ( 6 ) .  
C u r r y ,  A n d r e w  E .  " T h e  N e g r o  W o r k e r  a n d  t h e  W h i t e  C l i e n t :  A  C o m m e n t a r y  
o n  t h e  T r e a t m e n t  R e l a t i o n s h i p . "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  X L V  N o .  3  
( M a r c h ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  1 3 1 - 1 3 6 .  
D a n i e l s ,  J a c k .  F a c t o r s  i n  E f f e c t i v e  C o m m u n i c a t i o n  B e t w e e n  P r o -
f e s s i o n a l s ,  N o n p r o f e s s i o n a l s  a n d  P o o r  P e o p l e .  P h . D .  T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  1 9 6 8 .  X e r o x  C o .  M i c r o - f i l m .  
D a n i e l ,  J a c k  L .  " T h e  F a c i l i t a t i o n  o f  W h i t e - B l a c k  C o m m u n i c a t i o n . "  
T h e  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  V o l .  2 0 ,  J u n e  1 9 7 0 ,  p p .  1 3 4 - 1 4 1 .  
D i e n s t b i e r ,  R .  A .  " P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  P r e j u d i c e :  I n e r a c t i o n  o f  
P r e j u d i c e  w i t h  R a c e  a n d  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y . "  J o u r n a l  o f  P e r -
s o n a l i t y ,  3 8  ( 2 )  1 9 7 0 ,  p p .  1 9 8 - 2 1 5 .  
E r b ,  D a v i d  L l o y d .  R a c i a l  A t t i t u d e s  a n d  E m p a t h y :  A  G u t t m a n  F a c e t  
T h e o r y  E x a m i n a t i o n  o f  T h e i r  R e l a t i o n s h i p s  a n d  D e t e r m i n a n t s .  
P h . D .  T h e s i s ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  1 9 6 9 .  X e r o x  C o .  M i c r o - f i l m .  
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E t h n i c  M i n o r i t i e s  i n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n .  C a r l  S c o t t  E d .  C o u n c i l  
o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n ,  I n c .  N . Y .  1 9 7 0 .  
" F a l l a c i e s  i n  M y t h s ,  O l d  a n d  N e w ,  A . b o u t  B l a c k s  C a l l  f o r  C o r r e c t i o n . "  
R o c h e  R e p o r t :  F r o n t i e r s  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .  M i m e o g r a p h e d .  
D i s t r i b u t e d  f o r  c l a s s r o o m  u s e .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  1 9 7 0 .  
F e n a l s o n ,  A . n n e  F .  E s s e n t i a l s  i n  I n t e r v i e w i n g .  H a r p e r  a n d  R o w ,  
P u b l i s h e r s  N . Y .  R e v .  1 9 6 2 .  
F i b u s h ,  E s t h e r .  " T h e  W h i t e  W o r k e r  a n d  t h e  N e g r o  C l i e n t . "  S o c i a l  C a s e -
w o r k ,  V o l .  X I . V I  N o .  5  M a y  1 9 6 5 ,  p p .  2 7 1 - 2 7 7 .  
F i b u s h ,  E s t h e r  a n d  B i  A l v a  T u r n q u e s t .  " A  B l a c k  a n d  W h i t e  A p p r o a c h  t o  
t h e  P r o b l e m  o f  R a c i s m . "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  5  N o .  8  ( O c t .  1 9 7 0 ) ,  
p p .  4 5 9 - 4 6 6 .  
F l a c k ,  M i c h a e l .  " C o m m u n i c a b l e  a n d  U n c o m m u n i c a b l e  A s p e c t s  i n  P e r s o n a l  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s . "  J o u r n a l  o f  C o n m u n i c a t i o n ,  1 6  
( M a r c h ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  2 8 8 - 2 8 9 .  
F u n n y e ,  C .  E .  " T h e  M i l i t a n t  B l a c k  S o c i a l  W o r k e r  a n d  t h e  U r b a n  H u s t l e . "  
S o c i a l  W o r k ,  1 5  ( 2 )  1 9 7 0 ,  p p .  5 - 1 2 .  
G a r c i a ,  A l e j a n d r o .  " T h e  C h i c a n o  a n d  S o c i a l  W o r k . "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
V o l .  5 2  # 5 ,  p p .  2 7 4 - 2 7 8 .  
G a r d n e r ,  G .  H .  " C r o s s - C u l t u r a l  C o n n n u n i c a t i o n . "  T h e  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 6 2 ,  5 8 ,  p p .  2 4 1 - 2 5 6 ;  
G l a s g o w ,  D o u g l a s .  " T h e  B l a c k  T h r u s t  f o r  V i t a l i t y :  T h e  I m p a c t  o n  
S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n . "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k ,  
V o l .  7  N o .  2  ( S p r i n g ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  9 - 1 8 .  
G i t t e r m a n ,  A l e x  a n d  A l i c e  S c h a e f f e r .  " T h e  W h i t e  P r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  
B l a c k  C l i e n t . "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  5 3 ,  N o .  5  ( M a y ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  
2 8 0 - 2 9 1 .  
G o c k r o s ,  J .  " R e c o g n i t i o n  a n d  U s e  o f  A n g e r  i n  N e g r o  C l i e n t s . "  
S o c i a l  W o r k ,  1 1  ( 1 )  1 9 6 6 ,  p p .  2 8 - 3 4 .  
G o l d s t e i n ,  R h o d a  L .  B l a c k  L i f e  a n d  C u l t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
N . Y . :  T h o m a s  Y .  C r o w e l l  C o .  1 9 7 1 .  
H a r d i n g ,  T a l b o t .  " D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  F a i l u r e . "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  4 9 ,  N o .  2 ,  F e b .  1 9 7 1 ,  p p .  8 6 - 9 0 .  
H u r s t ,  C h a r l e s  H .  " T h e  T i m e  o f  C r i s i s  - A  C h a l l e n g e  f o r  S o c i a l  W o r k  
E d u c a t i o n  E v e r y w h e r e . "  E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k ,  S p r i n g ,  1 9 7 1 ,  
p p .  1 9 - 2 4 .  
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K a d u s h i n ,  A l f r e d .  " T h e  R a c i a l  F a c t o r  i n  t h e  I n t e r v i e w . "  S o c i a l  W o r k ,  
V o l .  1 7 ,  N o .  3  ( M a y ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  8 8 - 9 8 .  
K a h n ,  R o b e r t  a n d  C h a r l e s  F .  C a n n e l l .  T h e  D y n a m i c s  o f  I n t e r v i e w i n g .  
N e w  Y o r k ,  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s  1 9 5 7 .  
K n o l l ,  F .  R .  " C a s e w o r k  S e r v i c e s  f o r  M e x i c a n  A m e r i c a n s . "  S o c i a l  C a s e -
w o r k ,  5 2  ( 5 )  ( M a y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  2 7 9 - 2 8 4 .  
K n o w l e s ,  M a l c o l m  S .  " I n n o v a t i o n  a n d  T e a c h i n g  S t y l e s  a n d  A p p r o a c h e s  
B a s e d  o n  A d u l t  L e a r n i n g . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n  C . S . W . E .  
V o l .  8 ,  N o .  2  { S p r i n g ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  3 2 - 3 9 .  
K o c h m a n ,  T h o m a s .  " R a p p i n g  i n  t h e  B l a c k  G h e t t o . "  T r a n s a c t i o n ,  V o l .  6  
N o .  4  ( F e b . ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  2 6 - 3 4 .  
K o c h m a n ,  T h o m a s .  " T o w a r d  a n  E t h n o g r a p h y  o f  B l a c k  A m e r i c a n  S p e e c h  
B e h a v i o r . "  i n  A f r o - A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g y :  C o n t e m p o r a r y  P e r -
s p e c t i v e s .  N o r m a n  E .  W h i t t e n ,  J r .  a n d  J o h n  F .  S z w e d  E d s .  
T h e  F r e e  P r e s s ,  N . Y .  1 9 7 0 ,  D i v i s i o n  o f  t h e  M a c M i l l a n  C o .  p p .  1 4 5 - 1 6 2 .  
K l u c k h o h n ,  F l o r e n c e .  " C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e  a n d  
E d u c a t i o n . "  S o c i a l  S e r v i c e  R e v i e w ,  V o l .  2 5  ( M a r c h ,  1 9 5 1 ) ,  
p p .  3 8 - 4 7 .  
K o n a p k e ,  G i s e l e .  S o c i a l  G r o u p  W o r k :  A  H e l p i n g  P r o c e s s .  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e  H a l l  1 9 6 3 .  
K u r o w k a w a ,  M i n a k o .  " M u t u a l  P e r c e p t i o n s  o f  R a c i a l  I m a g e s :  W h i t e ,  
B l a c k  a n d  J a p a n e s e  A m e r i c a n s . "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  V o l .  2 7  
N o .  4  1 9 7 1 ,  p p .  2 1 3 - 2 3 5 .  
L a n d y ,  D a v i d .  " P r • • l e m s  o f  t h e  P e r s o n  S e e k i n g  H e l p  i n  o u r  C u l t u r e . "  
f r o m :  S o c i a l  W e l f a r e  I n s t i t u t i o n s ,  M a y e r  N .  Z a l d  E d .  J o h n  W i l e y  
a n d  S o n s ,  I n c .  N . Y .  1 9 6 5 .  
L i d e ,  P a u l i n e .  " D i a l o g u e  o n  R a c i s m ,  a  P r o l o g u e  t o  A c t i o n ? "  S o c i a l  
C a s e w o r k ,  V o l .  5 2 ,  N o .  7  ( J u l y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  4 3 2 - 4 3 7 .  
L o n g r e s ,  J o h n .  " T h e  I m p a c t  o f  R a c i s m  o n  S o c i a l  W o r k  E d u c a t i o n . "  
E d u c a t i o n  f o r  S o c i a l  W o r k ,  V o l .  8  N o .  1  ( W i n t e r ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  3 1 - 4 1 .  
M a r d e n ,  C h a r l e s  F .  a n d  G l a d y s  M e y e r .  M i n o r i t i e s  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y .  
2 n d  e d i t i o n .  N . Y . :  A m e r i c a n  B o o k  C o .  1 9 6 2 .  
M e h r a b i a n ,  A l b e r t  a n d  H e n r y  R e e d .  " S o m e  D e t e r m i n a n t s  o f  C o n n n u n i c a t i o n  
A c c u r a c y . "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  V o l .  7 0  N o .  5  ( N o v .  1 9 6 8 ) ,  
p p .  3 6 5 - 3 8 1 .  
M i l l e r ,  R o g e r .  " S t u d e n t  R e s e a r c h  P e r s p e c t i v e s  o n  R a c e . "  S m i t h  C o l l e g e  
S t u d i e s  i n  S o c i a l  W o r k ,  V o l .  4 1  N o .  1  ( N o v .  1 9 7 0 )  p p .  1 - 2 3 .  
M i z i o ,  E m e l i c i a .  " W h i t e  W o r k e r  - M i n o r i t y  C l i e n t . "  S o c i a l  W o r k ,  
V o l .  1 7  N o .  3  ( M a y ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  8 2 - 8 6 .  
M o o r e ,  J o a n  W .  M e x i c a n  A m e r i c a n s .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y  
P r e n t i c e  H a l l  I n c .  1 9 7 0 .  
M o r a l e s ,  A r m a n d o .  " T h e  C o l l e c t i v e  P r e c o n s c i o u s  a n d  R a c i s m . "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 2  ( 5 )  1 9 7 1 ,  p p .  2 8 5 - 2 9 3 .  
M u l l e n ,  E d w a r d  J .  " C a s e w o r k  C o m m u n i c a t i o n . "  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
V o l .  X L I X  N o .  8  ( O c t o .  1 9 6 8 ) ,  p p .  5 4 6 - 5 5 1 .  
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M c G r a t h ,  E a r l  J o n e s .  C o m m u n i c a t i o n  i n  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  D u b u q u e :  
W m .  c .  B r o w n  C o .  1 9 4 9 .  
O l d s ,  V i c t o r i a  M .  " S i t - I n s :  S o c i a l  A c t i o n  t o  E n d  S e g r e g a t i o n . "  
S o c i a l  W o r k ,  V o l .  6  N o .  3 2  ( A p r i l ,  1 9 6 1 )  p p .  9 9 - 1 0 5 .  
O ' R e i l l y ,  C .  T .  " R a c e  i n  S o c i a l  W e l f a r e  R a c e ,  R e s e a r c h  a n d  R e a s o n . "  
S o c i a l  W o r k  P e r s p e c t i v e s  ( N A S W )  1 9 6 9 ,  p p .  8 9 - 9 7 .  
P e n a l o s a ,  F e r n a n d o .  " R e c e n t  C h a n g e s  A m o n g  t h e  C h i c a n o s . "  
S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h ,  ( O c t .  1 9 7 0 )  p p .  4 7 - 5 2 .  
P e n a l o s a ,  F e r n a n d o .  " M e x i c a n  F a m i l y  R o l e s . " '  M a r r i a g e  a n d  t h e  
F a m i l y ,  V o l .  3 0  ( N o v .  1 9 6 8 ) ,  p p .  6 8 0 - 6 8 8 .  X e r o x e d .  
P e t r o ,  O l i v e  a n d  B e t t y  F r e n c h .  " T h e  B l a c k  C l i e n t ' s  V i e w  o f  H i m s e l f . "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  5 3  # 8  ( O c t .  1 9 7 2 ) ,  p p .  4 6 6 - 4 7 4 .  
R a m s e y ,  G l e n n  V .  a n d  B e u l a h  H o d g e .  
b y  P u b l i c  S e r v i c e  P e r s o n n e l . "  
p p .  3 3 9 - 3 4 8 .  
" A n g l o - L a t i n  P r o b l e m s  a s  P e r c e i v e d  
S o c i a l  F o r c e s ,  V o l .  3 7  # 4  ( M a y ,  1 9 5 9 ) ,  
R e e v e s ,  G l o r i a  D .  " P r e c o n d i t i o n e d  P a n i c  R e s p o n s e s  t o  B l a c k  M i l i t a n c y . "  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  V o l .  5 2  N o .  1  ( J a n .  1 9 7 1 ) ,  p p .  2 6 - 3 1 .  
R i c h a r d s o n ,  S t e p h e n  A . ,  B a r b a r a  S n e l l  D o h r e n w e n d  a n d  
D a v i d  K l e e n .  I n t e r v i e w i n g ,  i t s  F o r m s  a n d  F u n c t i o n s .  
B a s i c  B o o k s ,  I n c .  N . Y .  1 9 6 5 .  
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